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Mit Veranstaltungskalender Dezember 2012 und Januar 2013
Newspaper for guests of the Saxon Switzerland and Dresden
www.SandsteinKurier.de
Zeitung für Freunde der Sächsischen Schweiz
6. Jahrgang - Ausgabe 44 - Sept./Oktober 2011
ww.SandsteinKuri r.de
Für Fre de von Sächsischer Schweiz und Erzgebirge 
7. Jahrgang - Ausgabe 53 - Nov mber/Dez mber 2012
Obere Straße 1, 01848 Hohnstein
Telefon: 035975 8630  
info@ran-an-die-bastei.de
www.ran-an-die-bastei.de 
HOTEL & RESTAURANT 
WEIßER HIRSCH
DIE   THEMEN
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Wir waren diesmal für Sie auf dem 
Panoramaweg zwischen Altendorf und 
Lichtenhain unterwegs. Die zweite 
      Etappe führte uns hinab ins 
wildromantische Kirnitzschtal
Auf Königstein wird bis Januar ein
„Pomm‘ Pomp-Pöses“ Fest gefeiert. 
Die Weihnachtsshow entführt in eine 
   Welt aus Musette, Tanz, Gaukelei 
und Gaumenschmaus à la français.
Seite 
e fast aller 
e und -Veranstal-
in der Region. Einige auch 
ausführlicher  in der Zeitung.
In der dieser Ausgabe des Sand-
steinKurier finden Sie wieder Hinwei-
se von Gastronomen und Freizeitan-
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Pension & Restaurant Laasenhof
Auf der Laase 21 - oberhalb Kurort Rathen - Zufahrt über Struppen/Weißig 
Tel.: 035021 99288 - Montag Ruhetag, Dienstag bis Sonntag ab 11.30 Uhr
...Adventsstimmung mit Ausblick
www.laasenhof.de
Pompöse Zeitreisen auf der  






Cotta-A Nr. 50, 01796 Dohma
Tel.: 035032 71518 
info@heidekrug-cotta.de
 






  Feiern, Tagungen, 
Catering,







Saal mit Bühne 100 Plätze
An der Elbe 11 / 01796 Pirna
Tel./Fax: 03501 447802
www.heidekrug-cotta.de     www.bootshauspirna.de
Weihnachtszeit: Leckere Gerichte von Gans, Ente und Wild
24. 12. geschlossen / 25. und 26. 12. Mittagstisch von 11 bis 15 Uhr
Januar 2013: Fischgerichte und erlesene Weine
Wir wünschen erholsame Weihnachten und ein erfolgreiches 2013!
WEIHNACHTSZEIT IM AKTIV-HOTEL
Ihre Feier im perfekten Ambiente.
Räumlichkeiten für Weihnachts- und
Familienfeiern, Tagungen und Seminare.
-  
ab Dezember  X Leckereien zur Adventszeit
versch. Weihnachtsbüfetts und -menüs für Ihre
Weihnachtsfeier mit der Familie oder den Kollegen
25./26. Dezember und 31. Dezember
Restaurant zum Mittagstisch und
Abendessen bis 22 Uhr geöffnet.
Bitte reservieren Sie rechtzeitig!
Rottwerndorfer Str. 56 b · 01796 Pirna · Telefon 03501 79000 · www.aktiv-hotel.com
❄❄
❄
DEHOGA-Stammtisch im Parkhotel Bad Schandau
Kopf in den Sand 
stecken ist nicht
Der Stammtisch des DEHOGA 
Regionalverbandes Sächsische 
Schweiz e.V. hat sich längst zu 
einer festen Einrichtung im Ver-
bandsleben entwickelt. Regelmä-
ßig treffen sich Gastronomen der 
Region und DEHOGA-Mitglieder, 
um sich über aktuelle Ereignisse 
und Probleme auszutauschen.
Zu Beginn der Veranstaltung 
übernahm DEHOGA-Geschäfts-
führer Gunter Claus eine sehr 
angenehme Aufgabe: Er be-
glückwünschte Katja Riedel zu 
ihrer kürzlichen Krönung als 
Sächsische Weinkönigin (Foto). 
Ihre Majestät ist derzeit als 
Service-Chefin im Romantikhotel 
Deutsches Haus in Pirna tätig. 
Gern wird Sie als Weinkönigin 
auch für die Region Sächsische 
Schweiz / Osterzgebirge werben.
Hauptthema des November-
Stammtisches waren die perso-
nellen Probleme, die sich mittler-
weile in vielen Gastronomiebe-
trieben der Region auftun. Immer 
mehr Wirte und Hoteliers suchen 
häufig erfolglos geeignetes Per-
sonal für Küche und Service ihrer 
Häuser. Selbstkritisch gestanden 
sie in der Runde ein, dass daran 
auch eigene Fehler in der Vergan-
genheit schuld sind. Aber auch 
ungelöste Probleme auf Seiten 
der Politik, z.B. fehlende Kinder-
betreuung an 
Wochenenden, 
spielen da eine 
Rolle. Unver-
kennbar ist 




zahlen vor 15 
bis 20 Jahren. 
Nicht zuletzt 
mangelt es 
heute auch bei 
vielen jungen 
Leuten an der 
Bereitschaft, 
dann zu ar-
beiten, wenn andere frei haben.
„Doch Kopf in den Sand stecken 
ist nicht“, war die einhellige Mei-
nung der Stammtisch-Teilnehmer. 
Gegenwärtig stellen viele Gastro-
nomen Bewerber aus dem Aus-
land, besonders aus Tschechien 
ein. In den meisten Fällen sind sie 
mit der Fachkompetenz, der Be-
reitschaft die deutsche Sprache zu 
erlernen und dem Fleiß der neuen 
Arbeitskräfte zufrieden.
Wichtig war es den Wirten auch, 
über die Thematik „Wintersaison“ 
zu diskutieren. Wie können wir 
erreichen, das auch in den Mona-
ten November bis März viele Gä-
ste die winterliche Schönheit der 
Sächsischen Schweiz kennen ler-
nen und natürlich dabei den einen 
oder anderen Restaurantbesuch 
oder Hotel-Aufenthalt einplanen?
DEHOGA-Geschäftsführer Gun-
ter Claus ruft die Gastronomen der 
Region auf, ihre Ideen zum Thema 
mitzuteilen, damit letztendlich 
ein von allen getragenes Konzept 
entstehen kann. Die Kulinarischen 
Wochen, die kürzlich zuende gin-
gen sind dafür ein Ansatz, auf dem 
man aufbauen kann. Auch würde 
es Sinn machen, den Besuchern 
der Sächsische Schweiz die 
„Wintermöglichkeiten“, z.B. auch 





Tel.: 03501 46880 
info@romantikhotel-pirna.de
www.romantikhotel-pirna.de
FEIERN SIE BEI UNS WEIHNACHTEN 
Weinverkostung
• 3er Weinprobe - 12,50 €  
• mit 3-Gang-Menü - 29 € 
• mit 5-Gang-Menü - 37,50 € 
• Rustikales Ritteressen im Rittersaal 
   des Casa Italiana - 21 €
• Gänseessen wie bei Muttern - 21 € 
• Weihnachtliches Buffet - 27 € 
• Essen vom Heißen Stein in geselliger 
   Runde bis 15 Personen - 19 €
• Silvester im Romantik Hotel
   Wir bieten Ihnen ein 7-Gang-Menü 
   im festlichen Rahmen  für 45 €. Sie 
   können auch nach Karte speisen
                            Alle Preise pro Person
Romantik Hotel
        Deutsches Haus
Oberposta 2, 01796 Pirna 
Tel.: 03501 56740    
elbparadies@t-online.de 
www.hotel-elbparadies.de 
Weihnachten an der Elbe
Feiern auf Bestellung und nach individueller 
Absprache. In unserem Restaurant haben bis 80 
Personen Platz, im rustikale Kaminzimmer bis 50 
Personen. Unser Saal steht für größere Feiern und 
Veranstaltungen mit 130 Plätze zur Verfügung. Unsere Küche 
bietet saisonale Speisen, die Tradition und Moderne vereinen. 
Im Januar ist Betriebsruhe.
      Putzfrau/Hausdame 
für Villa in Bad Schandau gesucht
Bei Interesse:  0171 6188778 
                       badschandau@arcor.de
Pirnaer Breite Straße kundenfreundlicher
Seit 13. November laufen die er-
sten Umgestaltungs-Maßnahmen 
zur Verbesserung der Verkehrssi-
cherheit und der Einkaufsattrakti-
vität der Breiten Straße in Pirna.
 Eines der wichtigsten Anliegen 
ist die Änderung der Stellplatz-
situation. Bisher musste auf dem 
Gehweg geparkt werden, was zum 
einen die Gehwegbeschaffenheit 
beeinträchtigte und zum anderen 
zu einer erhöhten Unfallgefähr-
dung für Fußgänger beitrug. Die 
Stellplätze werden nun auf die 
Fahrbahn verlegt. Künftig wird 
es auf beiden Seiten der Straße 
möglich sein, längs der Fahrbahn 
zu parken. Trotz teilweiser Fahr-
bahnverengung stehen im Kreu-
zungsbereich zur Bundesstraße 
alle drei Verkehrsspuren weiter 
zur Verfügung. Auf der Westseite 
der Breiten Straße wird ein zusätz-
licher Parkautomat installiert. Der 
bereits vorhandene Parkautomat 
auf der Ostseite ist nach der Um-
gestaltung besser zu erreichen. Im 
Kreuzungsbereich Breite Straße/
Siegfried-Rädel-Straße und Breite 
Straße/Nicolaistraße wird durch 
die Einrichtung sogenannter 
Fußgängerkaps die Schulwegsi-
cherheit wesentlich erhöht. Eine 
weitere Übergangsmöglichkeit 
wird auf Höhe der Hauseingänge 
Breite Straße 9 und 12 mittels 
Markierung eingerichtet. 
Weiterhin plant die BID-Initia-
tive die Aufstellung von zusätz-
lichen Bänken sowie eine schritt-
weise Entwicklung von „Straßen-
gärten“, um die breiten Gehwege 
attraktiver zu gestalten.
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Erlebnisrestaurant „In den Kasematten“              Verlagssonderveröffentlichung
Erlebnisrestaurant „In den Kasematten“
Restauration Festung Königstein GmbH
01824 Königstein
Tel: 035021 64 444
E-Mail: info@festung.com / www.festung.com
Die Weihnachtsshow auf der Festung Königstein
Es wird Pomm’ 
Pomp-Pös!
Es wird nicht einfach nur pom-
pös, es wird sogar Pomm’ Pomp-
Pös! Mit dieser Steigerungsform 
verspricht die diesjährige Weih-
nachtsshow der Erlebnisrestau-
rants „In den Kasematten“ auf der 
Festung Königstein ihre Gäste in 
den Bann zu ziehen. 
Auf kulinarischer 
Zeitreise
Die Show ist eine Fortsetzung aus 
dem vergangenen Jahr. Mehre-
re Tausend Besucher fanden 
sich in der letzten Spielsai-
son von November bis Janu-
ar in den Gemäuern der nie 
eroberten Festung ein, um 
auf eine kulinarische Zeit-
reise durch vier Jahrhun-
derte pompösen Spectacles 
zu gehen. In diesem Jahr 
lebt die illustere Welt 
der Pariser Bohème 
vom 16. November 




rige Artistik sorgen 
für großartige Furore 
bei den legendären 
Festungskommandanten. 
Gaumen erfreuende 
Hochgenüsse à la 
française begleiten die 
Gäste an diesem Abend 
genauso wie brillante 
Showeinlagen, glanz-
volle Dekors, aufwen-
dige Kostüme und na-
türlich die pure Leiden-
schaft anmutiger Tänzerinnen.
Szenen französischer 
Geschichte spielen sich 
auf dem Königstein ab
Der Gast entscheidet selbst, 
in welche Zeitepoche er sprin-
gen möchte. Während die einen 
D’Artagnan und Richelieu im 
Kampf um den Königstein zur 
Zeit der Renaissance erleben, 
können sich die anderen über das 
ungleiche Zwillingspaar Hubert de 
Chaiselongue und Jean Philippe 
de Popo in der Zeit des Barock 
amüsieren. Auch der verrückte 
Modezar Louis de Chiffon und 
Napoleon Bonaparte sogar höchst-
persönlich haben sich angekündi-
gt. Zwischen den Szenen ziehen 
Tänzerinnen, 
Gaukler und 
mehrere Musiker durch die Re-




Über 500 Gäste werden pro 
Abend verköstigt. Das bedeutet 
Hochleistung für die Restau-
rantköche, die in jedem der vier 
Erlebnisbereiche ein eigenes 
Menü à la française zubereiten. 
Zu erwarten ist ein mehrgängiges 
Menü - kreiert und verfeinert vom 
Chefkoch Maik Heide persönlich. 
„Unsere Gäste sollen essen wie 
Gott in Frankreich, also ist die 
Herausforderung besonders hoch, 
die Ansprüche zu erfüllen“, meint 
Heide. Doch seine langjährige 
Erfahrung und sein Können lassen 
ihn ganz entspannt auf 
die Veranstaltungszeit 


















fuss-Jus, Ziel der 
Festungsküche ist 





Im zweiten Teil der Zeitreise lädt 
der historische Weihnachtsmarkt 
im winterlich dekorierten Kase-
mattenhof zum Schlendern ein. 
Ein buntes Treiben mit Schlem-
mereien wie Crêpes, Crèmes und 
Chocolats bringt die Besucher und 
ihre Gaumen zum Staunen. Gla-
mouröser Höhepunkt des Specta-
cles ist schließlich die illuminierte 
Bühnenshow im Kasemattenhof 
mit einem atemberaubenden Feu-
er- und Pyrospectacle. Wen die 
Tänzerinnen zum Mittanzen ani-
miert haben, der kann schließlich 
im Palais de Rendezvous beim 
DJ „La Boum“ durch die Nacht 
tanzen.
Die Show findet fast täglich bis 
12. Januar statt. Tickets ab 59,00 € 
inkl. Menü, Show und Bustransfer 
ab Dresden Hauptbahnhof über 
Heidenau und Pirna. Auch ab 
Leipzig, Chemnitz und Cottbus 
wurde ein Transfer eingerichtet.
          www.pomm-pomp-pös.de
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Unterwegs
Neue Attraktion in den Eisenbahnwelten im Kurort Rathen wird vorbereitet
So viel Heimlichkeit
„...nach der Weihnachtszeit“ 
muss man die Zeile aus dem be-
kannten Weihnachtslied an dieser 
Stelle umdichten. Denn das, was 
da in den Werkstätten der Eisen-
bahnwelten im Kurort Rathen 
gehämmert, geklebt, geschnitten 
und bemalt wird ist eine Heim-
lichkeit, deren Auflösung es erst 
zu Saisonbeginn am 22. März 
2013 gibt. Verraten dürfen wir 
nur so viel, sagt der Chef der Ei-
senbahnwelten Lothar Hanisch, 
„dass das bekannte Bauwerk wie 
sein 25 Mal größeres Original 
512 Fenster besitzt.“
Wer errät, was da entsteht und 
es dem SandsteinKurier bis zum 
15. Januar 2013 mitteilt, kommt 
in einen großen Lostopf, aus dem 
unter Ausschluss des Rechts-
weges die Gewinnerin oder der 
Gewinner einer Familien-Ein-
tritts-Karte gezogen wird.
Bis das gewaltige Bauwerk fer-
tig ist, hat Modellbauer Andreas 
Funke (Bildmitte) noch viel zu 
tun. „Im Juni 2012 habe ich mit 
diesem  Modell begonnen und es 
werden wohl bis zur Fertigstellung 
noch einige Wochen vergehen“, 
erzählt er.
Jedenfalls wird sich das neue 
Modell im Frühjahr 2013 würdig 
in die Reihe der schon vorhan-
denen 260 Miniaturbauwerke ein-
reihen - wahrscheinlich auch ganz 
schnell einen vorderen Platz auf 
der Beliebtheitsskala einnehmen.
Übrigens, die Eisenbahnwelten 
haben schon seit 24. Oktober 2012 
geschlossen. Winterpause, aber 
keine Winterruhe ist angesagt. 
Hinter den Kullissen wird schon 
fleißig für die neue Saison gewer-
kelt.
27. Regionalgespräch 
führte in den National-
park Wattenmeer
Das Sandsteingebirge tauschten 
15 Gäste u.a. Nationalpark-Part-
ner aus der Sächsischen Schweiz 
gegen Watt, Weltnaturerbe und 
Halligleben ein, als sie den 
Nationalpark Schleswig-Holstei-
nisches Wattenmeer besuchten. 
Von 300 Meter über N.N. rei-
sten die Gäste nach Tönning und 
begaben sich gleich am ersten 
Tag auf Meeresspiegelhöhe. Mit 
dem Schiff ging es auf die Hallig 
Hooge, wo sich die Gäste über 
die Nationalpark-Partnerschaften 
und das Leben auf der Hallig, 
das Biosphärengebiet und den 
Tourismus informierten. Begleitet 
von Nationalpark-Mitarbeitern 
erkundeten sie die Hallig und die 
Ausstellung der Schutzstation 
Wattenmeer. Großes Interesse rief 
auch die vogelkundliche Führung 


















Klosterhof 2, 01796 Pirna | Telefon 03501 556 462
Richard-Wagner-Stätten Pirna-Graupa
Richard-Wagner-Straße 6, 
01796 Pirna OT Graupa
Tel. 03501 461 96 50
Stadtbibliothek Pirna
Dohnaische Straße 76, 01796 Pirna | Tel. 03501 556 375
TouristService Pirna (im Canalettohaus)
Am Markt 7, 01796 Pirna | Telefon 03501 556 446
Öff entliche Lichtelführungen durch Pirnas Altstadt
01. / 08. / 15. / 22. Dezember
Eintritt:
8.12. und 22.12. – 7 EUR, Kinder 3,50 EUR
1.12. und 15.12. – 11 EUR, Kinder 8,50 EUR
Alle öff entlichen Führungen beginnen am 
TouristService Pirna, Am Markt 7, 01796 Pirna
Anmeldung telefonisch 03501 556 446 oder 
online unter www.pirna.de/stadtfuehrungen
Familiennachmittag im Advent
Sonnabend, 15. Dezember, 13 bis 17 Uhr
Holzbasteleien mit Kunsthandwerkern 
aus der Region, Ausstellungsrundgang 
mit Kinderprogramm, 
Vorführung des Zeichentrickfi lms 
»Die Abenteuer des Burattino«
Eintritt: 4 EUR, Kinder 2 EUR
Weihnachtsausstellung
Von der Matrjoschka bis zur Ritterburg – 
Holzspielzeug aus der Sammlung von 
Norbert Kutta (Garching)
2. Dezember 2012 bis 24. Februar 2013
Eintritt: 4 EUR, erm. 3 EUR, 
Kinder bis 16 Jahre frei
Puppentheater 
mit Cornelia Fritzsche (Dresden)
Freitag, 28. Dezember, 15 Uhr
Die Bremer Stadtmusikanten, 
Eintritt: 6 EUR, Kinder 4 EUR
Gastspiel des Knabenchores Dresden
unter Leitung von Matthias Jung
Sonnabend, 8. Dezember, 15 Uhr im Lohengrinhaus
Eintritt: 18 EUR, erm. 15 EUR
Die Weihnachtsgans Lohengrin
Ein Mitmachprogramm für Familien
Sonnabend, 29. Dezember, 
16 Uhr im Lohengrinhaus
Eintritt: 3,50 EUR, erm. 2 EUR
Ein Feuerwerk für den Fuchs
Puppentheater mit Jörg Bretschneider
Sonntag, 16. Dezember, 16 Uhr, Eintritt: 5 EUR
Der Pirnaer Weihnachtsmarkt 
begrüßt auch 2012 seine Gä-
ste wieder mit vielen Überra-
schungen. Geöffnet ist der Markt 
vom 31. November bis 23. De-
zember täglich von 10 bis 19 Uhr, 
freitags und samstags von 10 bis 
21 Uhr. Der Weihnachtsmarkt 
befindet sich mitten in der Pirnaer 
Altstadt auf dem historischen 
Marktplatz. 
30. November bis 23. Dezember 2012
Weihnachtsmarkt in Pirna
Am Samstag, 1. Dezember, fin-
det zum dritten Mal der Pyrami-
denanschub auf der Dohnaischen 
Straße und die Bergmannparade 
statt, die durch die Pirnaer Altstadt 
führt. Der Parade folgt eine Kut-
sche mit dem Weihnachtsmann. 
Gemeinsam mit dem Oberbürger-
meister Klaus-Peter Hanke wird 
der Weihnachstsmann auf dem 
Markt den Stollen anschneiden. 
Am 8. Dezember findet ab 15 
Uhr die Stollenprüfung durch die 
Bäckerinnung Pirna und Oberbür-
germeister Klaus-Peter Hanke mit 
anschließender Stollenverkostung 
statt.
Höhepunkte für die kleinen Be-
sucher sind das Plätzchenbacken 
in der Kinderbackstube und das 
tägliche kulturelle Kinderpro-
gramm auf der Marktplatzbühne.
Die Besucher können sich von 
der bunten Warenvielfalt, den 
süßen Düften und glitzernden 
Lichtern verzaubern lassen. Weih-
nachtliche Köstlichkeiten wie 
leckere Lebkuchen, Plätzchen 
und unterschiedliche Glühwein-
variationen locken die Besucher 
mit ihren herrlichen Aromen von 
Zimt, Nelken und Nougat in die 
Stadt und verführen Jung und Alt 
zum vorweihnachtlichen Träumen. 
Weihnachtliches Kunsthandwerk 
ist auch in diesem Jahr wieder 
zahlreich vertreten und an diesen 
Verkaufsständen wird vieles gebo-
ten, was das Herz begehrt.
Die Ausstellung, die noch bis 
Jahresende zu sehen ist, widmet 
sich der ehemaligen Dohnaer/
Röhrsdorfer Familie Kotte - Kurt 
Kotte, seinem Sohn Gernot und 
seiner Tochter Siglinde. Anlass ist 
eine Schenkung von Gernot Kotte 
an das Heimatmuseum seiner  
Vaterstadt Dohna in Form von 72 
„Kotte-Werken“. 
Kurt Kotte (1901 – 1995) lebte 
mit seiner Familie bis 1944 in 













als Werkmeister Leiter des Stahl-
formenbaus. In seiner Freizeit 
turnet und sang er leidenschaft-
lich. Außerdem schrieb Kurt Kotte 
Gedichte und Kurzgeschichten aus 
seinem Leben.  Erst 1984 fand er 
zur Malerei, begann mit Feder-
zeichnungen und widmete sich 
später dem Aquarell. Seine Motive 
fand er in Dohna und Umgebung 
sowie im Erzgebirge.
Siglinde Schlechter, geb. Kotte 
(* 1932) war gelernte Schneiderin 
und ist auf zahlreichen textiltech-
nischen Handwerksgebieten geübt 
und äußerst versiert. Bis heute 
16. Dohnaer Rathausausstellung zeigt
ist sie sehr kreativ und arbeitet 
in der Occhi-Technik. Erste Mal-
übungen zeigten, dass sie nicht 
nur gut zeichnen sondern auch 
hervorragend mit der Aquarell-
technik umzugehen versteht. Ihre 
malerischen Schwerpunkte liegen 
neben Landschaftsaquarellen vor 
allem auf der Gestaltung von Blu-
menbildern. Siglinde Schlechter 
lebt heute in Dresden-Leuben.
Gernot Kotte (* 1937) absol-
vierte ein Ingenieurstudium an der 
TH Dresden 
und war als 
Hammerwer-









MAG. Außerdem war er als Jour-
nalist und Fachbuchautor aktiv. 
Gernot Kotte lehrte als Professor 
an der Bergischen Universität 
Wuppertal. Das Zeichnen und Ma-
len in vielerlei Techniken betrieb 
er seit der Studienzeit. 
 
Die Ausstellung im Dohnaer 
Rathaus zeigt einen Querschnitt 
des künstlerischen Schaffens der 
drei Kottes. Öffnungszeiten des 
Rathauses: Dienstag 8.30 bis 
12 Uhr und 13.30 bis 18 Uhr, 
Donnerstag 8.30 bis 12 Uhr und 
13.30 bis 15.30 Uhr, Freitag                 





tember bis März: täglich von 8 
Uhr bis Einbruch der Dämmerung 
(maximal bis 20:00 Uhr)
Albrechtsburg Meißen: No-
vember bis Februar täglich 10 bis 
17 Uhr, 24. und 25. Dezember 
geschlossen, 1. Januar 11 bis 16 
Uhr, 14. bis 20. Januar 2013 ge-
schlossen 
Schloss Weesenstein: November 
bis März Dienstag bis Sonntag 
10 bis 17 Uhr, Januar: Samstag, 
Sonntag und Feiertag 10 bis 17 
Uhr, Am 24. Dezember geschlos-
sen, am 31. Dezember bis 15 Uhr 
geöffnet
Burg Stolpen: November bis 
März täglich 10 bis 16 Uhr, Am 
24. Dezember geschlossen, wit-
terungsbedingte Schließungen in 
den Wintermonaten möglich
Festung Königstein: November 
bis März täglich 9 bis 17 Uhr, 
einziger Schließtag 24. Dezember, 
am 31. Dezember schließt die Fe-
stung bereits um 15:30 Uhr
Schloss Moritzburg: Bis 3. März 
2013 (Drei Haselnüsse für Aschen-
brödel): Dienstag bis Sonntag 10 
bis 18 Uhr (letzter Einlass 17 Uhr), 
montags geschlossen, außer am 
24.12. und 31.12.12, Sonderzeiten 
24.12. und 31.12.2012: 9 bis 13 
Uhr (letzter Einlass 12 Uhr). Bitte 
beachten Sie, dass im Winter aus-
schließlich die Ausstellung »Drei 
Haselnüsse für Aschenbrödel« 
(10.11.2012 bis 03.03.2013) ge-
zeigt wird. Barockausstellung und 
Federzimmer können wieder ab 
Ostern 2013 besucht werden.
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Wohlfühlen & erholen
                                
        Familie Grüttner
Ziegeleiweg 6, 01833 Stolpen OT Langenwolmsdorf
Tel.: 035973 25103,  0173 9284588  fam.gruettner@gmx.de 
www.float-sachsen.de • www.ferienhaus-gruettner.de
„Floating“ bedeutet schweben, relaxen bzw. an 
                  der Oberfläche schwerelos treiben. Floating gilt als natürliche Heilme-
thode. Dabei entspannt der Gast in einer Floating-Kabine in reiner, körperwarmer 
BittersalzSole mit Magnesium, völlig abgeschirmt von äußeren Reizen. Bei dieser 
Schwerelosigkeit relaxen und verjüngen sich Körper, Geist und Seele. Es werden 
schädliche Stresshormone abgebaut, Schmerzen gelindert, Verspannungen 
gelöst und die Ausschüttung des Glückshormons Endorphin im Gehirn an-
geregt. Sie erleben eine besondere Entspannungsmethode auf eine 
unbeschreibliche Weise, welche bis zu einer Woche anhalten kann. 
FLOATING • BIOMEDITATION • FERIENHAUS
Floating - Neues Angebot für Ihr Wohlbefinden
Als Karl-Heinz Grüttner aus 
Langenwolmsdorf bei Stolpen in 
unserer Redaktion anrief und mir 
von „Floating“, einer Neuheit in 
Sachen Gesundheit und körper-
licher Erholung berichtete, konnte 
ich damit erstmal nicht sehr viel 
anfangen. Doch neugierig war ich 
schon. Google sei Dank, wusste 
ich recht schnell, worum es beim 
Floating ging. Schnell war ein 
Termin mit den Grüttners verein-
bart - das „Floating“ wollte ich 
dann doch vor Ort kennenlernen.
Auf dem Weg zum Anwesen der 
Grüttners wurden ich von links 
und rechts neugierig von unzäh-
Entspannen in der „Perle der Sinnlichkeit“
ligen Alpakas beobachtet. Später 
erfuhr ich, dass die Alpakazucht 
ein Haupterwerb der Familie 
ist. Am Ende 
des Weges ein 
großes Ferien-








ner (25), die 
Tochter des 
Hauses, zeigte 
mir dann stolz ihr 
eigenes ganz neues Angebot,  die 
„Perle der Sinnlichkeit“. Auf den 
ersten Blick ist das eine überdi-
mensionale Badewanne mit De-
ckel, bei der allerdings 
Stardesigner Luigi 
Colani seine Hände 
im Spiel gehabt haben 










triertem Salzwasser, auf 
Körpertemperatur erwärmt, 
wird sie zur Wohl-





von äußeren Reizen, 
umschmeichelt von entspannender 
Musik und farbigem gedämpften 
Licht. Durch den auf Wunsch 
geschlossenen Deckel der Perle 
entsteht ein salzhaltiges überaus 
gesundes Klima - eine Wohltat für 
Körper und Seele.
Ich habe mir diese Wohltat noch 
nicht gegönnt, aber die gemüt-
lichen Räumlichkeiten, die Perle 
selbst und die schwärmerischen 
erklärenden Worte von Heidi 
Grüttner haben mich überzeugt. 
Hier ist ein neues Angebot für 
Menschen entstanden, die Ent-
spannung und Erholung suchen.
Rolf Westphal
  Die traditionelle indische Heilkunst Ayurveda 





• Muskel- und Gelenkschmerzen
• Rheuma und Arthritis




Lassen Sie sich von unseren Spezia-







200 Jahre Erfahrung in Ayurveda
Ayurveda im Hotel „Elbresidenz“
Behaglichkeit und Wärme strah-
len die Räume des Ayurveda-Cen-
ters im Hotel ‚Elbresidenz‘ in Bad 
Schandau aus. In wunderschöner 
Lage direkt an der Elbe bietet das 
Traditionsunternehmen Siddha-
lepa sein originales Ayurveda aus 
Sri Lanka an. In freundliches grün 
getaucht, laden die fünf 
stilvollen Behandlungs-
räume zu Massagen ein. 
Der angenehme Duft nach 
Kräutern und Elixieren, die 
landestypische Ausstattung 
und Einrichtung versetzen 
die Gäste in die Welt des 
Fernen Ostens. Bei den 
einzelnen Anwendungen 
unterstützt die sanfte und 
meditative Musik den Ent-
spannungseffekt.
Ayurveda ist die weltweit älteste, 
vollständige Lebens- und Ge-
sundheitslehre und entstammt der 
vedischen Hochkultur Altindiens. 
Die ältesten Schriften in Sanskrit 
sind 5000 Jahre alt. Ayurveda gilt 
als „Mutter der Medizin“ und be-
deutet übersetzt das „Wissen vom 
Hotel Elbresidenz Bad Schandau Viva Vital & Medical SPA ***** 
Traditionelle Ayurveda 
aus Sri Lanka 
Leben“. Dabei geht es um eine ge-
sunde Lebensführung in der Ein-
heit von Körper, Geist und Seele 
unter Berücksichtigung sämtlicher 
Umweltfaktoren. Das Ziel einer 
ayurvedischen Behandlung ist die 
Selbstheilungskräfte des Organis-
mus zu aktivieren. 
Das 200 Jahre alte Ayurveda-
Erbe des Unternehmens Siddha-
lepa wurde von Generation zu 
Generation weitergegeben. Außer 
ayurvedischen Behandlungen wer-
den Produkte für die Anwendung 
zu Hause angeboten: Teespeziali-
täten, Elixiere, Badezusätze, Bal-
sam zum Einmassieren und vieles 
mehr. Die Behandlungen können 
bei klassischen Krankheiten sowie 
auch modernen Gesellschaftslei-
den helfen: Muskel- und Gelenk-
schmerzen, Rheuma, Arthritis, 
Burn-Out und Depressionen, 
oder auch bei körperlichen 
Problemen durch Bluthoch-
druck, einen erhöhten Chole-
sterinspiegel,  Allergien und 
Heuschnupfen.
Auch Massagegutscheine 
hält das Team aus Sri Lanka 
bereit – denn der wirkliche 
Winter kommt erst noch und 
Weihnachten ist nicht mehr 
fern. Die Behandlungen ste-
hen nicht nur für Hotelgäste, 
sondern auch für Gäste von 
außerhalb zur Verfügung. 
Informationen, Termine und Ge-
schenkgutscheine erhalten Sie im 
Viva Vital SPA des Hotel ‚Elbre-
sidenz‘ (www.elbresidenz-bad-





Tel.: 035023 52480 • margitta.rehn@salzscheune.de • www.salzscheune.de
Fühle die Kraft 
             des Salzes
Geöffnet: Montag - Freitag 10 bis 12 und 14 bis 20 Uhr, Samstag 10 bis 14 Uhr.
In der Zeit von 18 bis 20 Uhr öffnen wir nur auf Vorbestellung! 
Familien mit Kindern: Montag bis Freitag 16 Uhr  -  Voranmeldung ist erforderlich!
Salzscheune - Oase der Erholung
Als die Krankenschwester Margitta Rehn 2008 gemeinsam mit ihrem Mann die Salzscheune im Kurort 
Berggießhübel eröffnete, hatte sie sicher noch nicht geahnt, wie sich diese Oase der Erholung innerhalb von 
nur vier Jahren entwickeln wird. Der Salzraum aus Jahrmillionen altem, naturbelassenen Steinsalz aus Paki-
stan ist nach wie vor das Herzstück der Salzscheune. Inzwischen sind aber noch viele andere Angebote rund 
um die Gesundheit und Erholung dazu gekommen: Im Salz-Laden werden vielerlei gesunde und dekorative 
Produkte verkauft. Im Solarium können so manche körperlichen Beschwerden positiv beeinflusst werden. 
Außerdem bietet Frau Rehn Compens-Bioenergetische Harmonisierung, entspannende Massagen auf der 
Jademassageliege, die Therapie-Methode Liegeorthese, Magnetrollenmassage oder den Aufenthalt in der 
Infrarot-Wärmekabine an. Was sich hinter diesen wundersamen Begriffen verbirgt, erklärt Ihnen Margitta 
Rehn am Besten selbst bei Ihrem Besuch.
MEDIAN Klinik 
Berggießhübel
Der Mensch steht im Mittelpunkt
Rehabilitationsklinik für Orthopädie und Psychosomatik
Gersdorfer Straße 5, 01819 Berggießhübel    
Tel.: 035023 65-0  Fax: 035023 65-777
                    „Wer nicht jeden Tag etwas für seine Gesundheit aufbringt,  
                              muss eines Tages sehr viel Zeit für die Krankheit opfern.“
Vom 19.12.12 bis zum 03.01.2013 bieten wir Ihnen einen Gesundheits-
Aufenthalt in unserem Hause an!
In unserem Angebot sind Übernachtungen, Vollpension, eine ärztliche 
Aufnahmeuntersuchung,  Behandlungen nach ärztlicher Verordnung 
sowie die Kurtaxe enthalten. Nutzen Sie auch kostenlos unser umfang-
reiches kulturelles Angebot und das Schwimmen in unserem Hallen-
schwimmbad!
                     Bitte beachten Sie unsere Buchungszeiträume zu Sonderkon-
                     ditionen: 14-Tage-Angebote (bis zu 8 Behandlungen):
                    19.12.12 bis 2.1.2013 oder 20.12.12 bis 3.1.2013 für 849,- €
                    7-Tage-Angebote (bis zu 5 Behandlungen):
                    20.12.12 bis 27.12.2012 oder 27.12.12 bis 3.1.2013 für 425,- €
                    Alle Zimmer verfügen über Dusche, WC und ein Fernsehgerät 
                   (kostenlos). Ein Telefon wird auf Wunsch frei geschaltet.
                                    Ihre Buchung / Anfrage richten Sie bitte an:
                                    Fr. Achilles, Fr. Fraulob Tel.: 035023 65702 oder 65703
                                      patientenaufnahme.berggiesshuebel@
                              median-kliniken.de
                   Wir freuen uns auf Sie –
                                    Ihr Team der MEDIAN Klinik 
                                    Berggießhübel   







Das Weihnachtsfest kommt auf weichen Füßen...
Schenken Sie Ihren Liebsten ein ganz besonderes Verwöhnprogramm. 
Und damit das Schenken noch mehr Spaß macht, gibt es ab sofort 
einen Weihnachtsvorteil von 5 Euro!
Gutscheine bekommen Sie in der Salzscheune (www.salzscheune.de), 
im Sport- und Therapiezentrum Heidenau (www.s-t-z.com) und natür-
lich direkt bei mir. Auch eine Weiterempfehlung wird mit einem 5 Euro 
Gutschein auf Ihre nächste Behandlung belohnt.
                                              Viel Spaß beim Schenken! 
Ihre Silke Rehn
Heimatstube im Kurort Berggießhübel
Im neuen Domizil 
wiedereröffnet
Endlich war es soweit, am 16. November 
2012 wurde die Heimatstube des Kurortes Berg-
gießhübel in ihren neuen Räumen im Haus des 
Gastes eröffnet. Besonders die „alten“ Berggieß-
hübler ließen es sich nicht nehmen, gleich am 
ersten Tag die geschichtsträchtige Ausstellung 
über ihren Heimatort zu besuchen.
Liebevoll hat der Gebirgsverein 1899 Berg-
gießhübel e.V. die neue Heimatstube gestaltet. 
Sogar ein Stück Bergstollen wurde dekoriert und 
verweist auf die langjährige Bergbautradition im 
Ort. „Natürlich können wir hier nicht alle Ex-
ponate zeigen, die wir in unserem Fundus haben“, erklärt die Vereins-
vorsitzende Gudrun Gierth. „Aber es wird immer wieder einmal einen 
Wechsel der Ausstellung geben, so dass die Heimatstube regelmäßig 
etwas Neues zeigen kann.“
Die Heimatstube in der Sebastian-Kneipp-Straße 10 ist immer frei-
tags von 14 bis 18 Uhr geöffnet. Natürlich kann man auch eine Sonder-
öffnung vereinbaren. Telefon: 035023 60206, Mail: gebirgsverein@
web.de.
Termine Gebirgsverein 1899 Berggießhübel e.V. 
9. Dezember 2012, 17:30 Uhr: Bergandacht in der ev. Kirche Berg-
gießhübel, ca. 18 Uhr: Bergaufzug der Knappschaft Berggießhübel 
und weiterer Knappschaften sowie der Freiwilligen Feuerwehr. 
12. Januar 2013: Weihnachtsbaumglühen Berggießhübel
5. Mai 2013: 25. Berggießhübler Wandertag
21. Juni 2013: Berggießhübler Sonnwendfeier
12. Oktober 2013: 2. Berggießhübler Drachenfest
8. Dezember 2013: Bergandacht mit Bergaufzug
                     www.gebirgsverein-bergknappschaft-berggießhuelbel.de





In Königstein, direkt im Herzen 
der Sächsischen Schweiz, gibt 
es ein Freizeitunternehmen, dass 
in seinem Konzept die Begriffe 
Outdoor und Inside gleichzeitig 
mit Leben erfüllt. Also Angebote 
im Programm hat, die je nach 
Wetterlage im Freien oder in der 
Halle ihre Freunde finden – Kanu 
Aktiv Tours.
Immer mehr Sächsische Schweiz 
Urlauber wollen sich in unserer 
herrlichen Region aktiv erholen 
und das möglichst bei jedem 
Wetter. Eine Bootstour oder eine 
normale Wanderung mögen bei 
Regen noch einigermaßen Spaß 
machen, aber Klettern, das geht 
dann meist nicht mehr. Hierfür 
steht die Schlechtwetter Variante, 
heißt Indoor-Klettergarten und fin-
det in der ehemaligen Schiffswerft 
Halle in Königstein, statt.
In der Halle, ganz in Elbnähe, 
hat Kanu Aktiv Tours einen an-
spruchsvollen Hochseilgarten auf-
gebaut der 18 Parcours-Elemente 
bietet. Aufgehangen in rund sechs 
Meter Höhe sind Brücken mit 
Handlaufketten, Schaukelbalken, 
Seilelemente und eine Baumspin-
ne. Gesichert ist man durch eine 
120m lange, so genannte Schie-
nenlaufstrecke. Von den Freizeit-
sportlern werden da schon recht 
anspruchsvolle Balance- und Klet-
terkünste abverlangt. Und man 
kann beim Bewältigen der Par-
cours-Elemente oder an den Klet-
tertürmen durchaus ins Schwitzen 
kommen. Auch als Profi.
Der Klettergarten kann von Je-
dermann genutzt werden. Kinder 
sollten allerdings wenigstens 10 
Jahre alt sein. Die Trainer stehen 
den Kletterern mit Rat und Tat 
zur Seite und geben so manchen 
Tipp, wie man die Klettergarten-
Elemente sicher bewältigt.
Wenn sich das Wetter von seiner 
schönen Seite zeigt, dann greifen 
die vielfältigen Angebote in der 
herrlichen Kulisse der Säch-
sischen Schweiz. Diese reichen 
von klettern am Sandstein über 
Boots- und Kanutouren bis hin 
zu Partytouren mit romantischen 
Picknicks. Kanu Aktiv Tours 
bietet außerdem Klettersteig-
touren, Höhlenerkundungen auch 
Abenteuertage. Für Schulklassen, 
Vereine, Gruppen oder Firmen 
werden sogar spezielle Erlebnis- 
und Abenteuertage organisiert.
Kanu Aktiv Tours in Königstein
Viel Spaß auch im Winter
Kanu Aktiv Tours GmbH
Schandauer Straße 17-19
01824 Königstein
Telefon: 035021 - 59 99 60
info@kanu-aktiv-tours.de
Unsere Panorama-Wanderung 
beginnt in Altendorf, oberhalb 
des Kirnitzschtales. Unweit des 
Gasthofes „Heiterer Blick“ finden 
wir einen gut ausgebauten Wan-
derparkplatz, den wir für unseren 
Pkw nutzen. Außerdem kann man 
vom Parkplatz aus erstmals den 
fantastischen Rundblick auf das 
Schrammsteinmassiv genießen. 
Der Panoramaweg führt danach 
quer durch Altendorf entlang 
der Hauptstraße. Gegenüber der 
Gärtnerei biegt der Weg von der 
Straße ab und wir wandern quer 
durch ein Feld, hinüber zur so ge-
nannten Schäfertilke. Hier gibt es 
am Waldrand einen sehr ruhigen 
Rastplatz mit einem perfekten 
Ausblick. Es sind nur zwei Bänke, 
aber dafür mit einem wirklich 
wunderschönen Blick auf die 
Schrammstein-/Affensteinkette. 
Der Weg schlängelt sich weiter 
bis nach Mittelndorf. In der Ort-
schaft angekommen geht es rechts 
um die Gärtnerei herum. Wir 
folgen der Straße bis es auf einer 
asphaltierten Straße nach rechts 
geht. Dieser Abschnitt führt uns an 
das untere, östliche Ende von Mit-
telndorf. Der Weg ist mit einem 
grünen Strich gekennzeichnet. 
Von Mittelndorf aus geht es jetzt 
über einen Feldweg nach Lichten-
hain. Der Weg folgt fast vollstän-
dig der Höhe am Hang entlang. 
Der grüne Strich weist unterhalb 
vom Birkenberg runter ins Kir-
nitzschtal. Wir wollen aber dem 
Panoramaweg folgen, der ausge-
schildert nach links ein kleines 
Stück den Berg hinauf führt. Am 
Waldesrand wieder eine gemüt-
liche Sitzgruppe mit herrlichem 
Ausblick (Foto). Jetzt geht der 
Weg direkt nach 
Lichtenhain. 





mit der roten 
Strich-Markie-




führt quer durch 
das ganze Dorf 
auf die ande-
re Seite von 
Lichtenhain. 
Wir haben aber 
ein anderes 
Ziel und legen 





geht unser Weg über ein großes 
Feld bis zum Waldrand und dann 
hinab ins Kirnitzschtal. Das 
Kirnitzschtal erreichen wir nach 
dem wenig beschwerlichen Ab-
stieg direkt an der Lichtenhainer 
Mühle. Zuvor passieren wir noch 
den kleinen Stausee, der den be-
kannten Wasserfall neben dem 
Gasthof speist.
Plötzlich hat sich der Charakter 
unserer Wanderung völlig ver-
ändert – wir wandern nicht mehr 
über die Höhe, sondern auf dem 
Flößersteig tief im Tal der Fluss-
richtung der Kirnitzsch folgend 
(Foto rechts). Vorbei am Beuthen-
fall, der Mittelndorfer Mühle führt 
uns der Flößersteig bis zur Ostrau-
er Mühle. 
Doch Achtung, der Steig hat es 
in Höhe der Mittelndorfer Mühle 
in sich. Hier wird er nämlich auf 
einigen Abschnitten zum Kletter-
parcours. Entlang an Seilen und 
Ketten über Stiege bringt uns der 
Weg nur langsam und bei äußer-
ster Vorsicht voran. Denn wenige 
Meter über der Kirnitzsch ist das 
Gestein meist feucht und glitschig. 
Doch auch dieser Abschnitt berei-
tet uns viel Spaß. 
Wer sich diesen Teil nicht zu-
muten möchte, sollte noch vor 
der Mittelndorfer Mühle die 
Kirnitzsch überqueren und die 
Straße entlang zur Ostrauer Mühle 
wandern. Wir erreichen die Mühle 
über den Flößersteig an der Gast-
stätte und nutzen nun für rund 200 
Meter die Straße. Hier überquert 
der Flößersteig die Straße und 
geht nun rechts der Straße am 
Berghang entlang. Dem gemüt-
lichen Abschnitt folgen wir bis 
kurz vor die Gaststätte Waldhäu-
sel. Entlang der mit rotem Strich 
markierten Dorfbach-Klamm 
(Foto rechts) gelangen wir steil 
nach oben zurück nach Altendorf.
Für die komplette Tour sollte 
man einschließlich der Pausen 
schon fünf Stunden einplanen. Au-
ßerdem darf der Titel „Panorama-
wanderung“ nicht dazu verleiten, 
auf feste Wanderschuhe zu ver-
zichten. Doch in der Sächsischen 
Schweiz gut beschuht und beklei-
det unterwegs zu sein, ist für viele 
Wanderfreunde sowieso Usus.
  Rolf Westphal
Aktiv erholen
9
Erlebnisse in der Sächsischen Schweiz - Zauberwelt aus Eis und Schnee
Bio- & Nationalparkhotel 
Helvetia
Schmilka Nr. 11 






suche, schnell noch was erledi-
gen… Die Adventszeit hat sich 
zum endlosen Konsumrausch 
entwickelt. 
Dabei soll 






Helvetia lädt ein, sich auf die 
wahren Werte im Advent zurück-
zubesinnen. Zum Beispiel mit 
einer Wanderung durch die Fel-
senwelt und anschließendem Aus-
klang im Restaurant am Kamin:
Tischepisoden am Kamin
Gönnen Sie sich und Ihren Ohren 
einmal wieder das Vergnügen, zu-
zuhören. So, wie Sie es vielleicht 
als Kind konnten: einfach zurück-
lehnen, die Augen schließen und 
sich auf Ihre Phantasie einlassen 
und dabei alles andere rings 
umher für eine Weile vergessen. 
Hören Sie! Mit den Tischepisoden 
werden Sie in die eigene Gedan-
kenwelt entführt, während Sie ein 
mehrgängiges Menü aus besten 
Bio-Spezialitäten genießen. Gele-
sen werden Kurzgeschichten rund 
um kulinarische Genüsse, eben 
kulinarische Schmökereien…




8. Dez. | Preis: 42 € inkl. 
Menü | Beginn: 18 Uhr 
Reservierung erbeten!
Und wer sich noch etwas länger 
entspannen möchte, bleibt einfach 
über Nacht, kuschelt in den Bio-
Betten und gönnt sich ein reich-
haltiges Bio-Vital-Frühstück am 
nächsten Morgen.
Wo sich im Sommer Wanderer und Be-
sucher tummeln, hat sich der Winter wie 
eine weiche, weiße Decke über die Hügel 
und Felsen des Elbsandsteingebirges gelegt. 
Wie ein Künstler betont er mit Schnee-
bändern die Strukturen der bizarren Sand-
steinfelsen und dort, wo sonst so dichter 
Laubwald das Auge erfreut, eröffnen sich 
neue, überraschende Aussichten für Win-
terwanderer. Nach einem erlebnisreichen 
Tag im winterlichen Elbsandsteingebirge 
warten Verwöhnangebote für Körper und 
Geist auf alle Entspannungssuchenden. Die 
Toskana Therme lässt die Gäste eintauchen 
in eine andere Welt, in die Welt des Lichts, 
des Wassers und der Klänge. Wohltuende 
Massagen, Bäder, Therapien und leichte 
mediterrane Gaumenfreuden runden die 
Tage ab. Der Winter in Bad Schandau bietet 
ideale Möglichkeiten um die Seele baumeln 
zu lassen und Zweisamkeit zu genießen.
Am letzten Wochenende 
im Jahr erwartet Gäste 
und Einwohner in Bad 
Schandau ein winterliches 
Marktfest mit Tanzmusik 
und jede Menge guter 
Laune. Die Besinnlichkeit 
der Feiertage weicht nun 
der Vorfreude auf das kom-
mende Jahr. Auf dem Bad 
Schandauer Marktplatz 
findet am 29. Dezember  
ab 15 Uhr eine winterlich 
märchenhafte Pferdeparade 
statt. Alle mutigen Kinder 
können danach eine kleine 
... mit Live-Musik, Kultur und Leckereien
Bad Schandauer 
Winterspaß 29. Dezember 12
Stadtrunde auf dem Rücken der 
Haflinger drehen. Im winterlich 
geschmückten Festzelt und rund 
um den Markt werden allerlei 
Leckereien für hungrige Mägen 
geboten. In den Abendstunden 
warten heiße Rhythmen und 
Getränke auf kalte Füße und 
Weihnachtsspeck – das Live-
Musik-Event lädt Groß und 
Klein zum Tanzen ein.
Wintermärchen zu zweit
Pauschalangebote:
Genuss zu zweit (ab 134 € p. P. im DZ)
2 Übernachtungen mit Frühstück - Meißner 
Wein zur Begrüßung - Sächsische Badestu-
be - Whirlpool mit Aromaöl, Seifenschaum-
Peeling, Aroma-Dampfkabine, Fruchtcok-
tail & Obstsalat - inkl. 2 Std. Bade- und 
Saunalandschaft - • 1 Abendessen bei Ker-
zenschein - Gästekarte
Toskana World erleben (ab 189 € p. P. im DZ)
2 Übernachtungen mit Frühstück - 1 Tages-
karte Toskana Therme - 1 Fußmassage, 20 
min - 1 Ganzkörperpeeling mit anschlie-
ßender - Ganzkörpermassage mit Shea-
butter, 50 min - oder Kosmetikbehandlung 
„Beauty Garden“ (Gesichtsbehandlung 
mit reinen Naturprodukten, 50 min) - 1 x 
3-Gang-Menü im Restaurant „Il Ristorante“ 
- 1 Saunahandtuch gratis - Gästekarte
Buchung: Touristservice Bad Schandau, Markt 12, 01814 Bad Schandau, www.bad-
schandau.de, info@bad-schandau.de, Tel.: 035022 900 30, Fax.: 035022 900 34
Auch in diesem Jahr wird es 
in Stolpen auf dem Marktplatz 
und im Stadtmuseum einen ganz 
besonderen romantischen Weih-
nachtsmarkt geben. 
Vorbereitet sind zahlreiche An-
gebote an leckeren Speisen und 
Getränken. Die Geschäfte sind 
natürlich geöffnet – hier und an 
den zahlreichen Verkaufsständen 
findet Mann und Frau sicher noch 
das richtige Weihnachtsgeschenk. 
Die traditionelle Losbude bietet 
wiederum attraktive Preise und für 
weihnachtliche Musik ist gesorgt. 
Selbstverständlich wird auch 
an beiden Tagen der Weihnachts-
mann den Stolpener Marktplatz 
besuchen. Wer ein wenig Ruhe 
sucht, findet diese in der Jurte 
der Stadtwächter oder im roman-
tischen Innenhof des Stadtmuse-
ums. Die Stadtkirche hat ebenfalls  
geöffnet. Weitere Attraktionen 
werden der Stollenanschnitt auf 
dem Markt, das Guckhäusel mit 
dem Weihnachtsmannbriefkasten 
oder das festliche Adventskonzert 
in der Stadtkirche sein. Für Lese-
ratten ist der größte Büchermarkt 
der Region sicher ein Muss. Im 
Goldnen Löwen am Markt warten 
mehr als 10.000 Bücher (Preise 
ab 1 Euro) auf ihre Käufer. Für 
Sammler ist die neue Glühwein-
tasse interessant – in diesem Jahr 
gibt es eine Edition mit dem Mo-
tiv Lauterbach.
Wir freuen uns auf Gäste aus nah 
und fern, die das einzigartige Flair 
unterhalb der Burg genießen wol-
len. Der Eintritt ist wie gewohnt 
frei. Die Erlöse aus der Losbude 
und dem Büchermarkt werden 
zur Finanzierung des Weihnachts-
marktes verwendet.
Der Weihnachtsmarkt Stolpen 
ist eine ehrenamtliche Aktion des  
Gewerbevereins, die von Verei-
nen, den Schulen, der Freiwilligen 
Feuerwehr und der Stadtverwal-
tung unterstützt wird.
                    Lutz Lietze
                    Dr. Thomas Scholle
Romantischer Weihnachtsmarkt
in der Burgstadt Stolpen
Aus dem Programm
Marktplatz
Samstag, 8. Dezember, 11 bis 21 
Uhr: Weihnachtliches Markttrei-
ben / 16:30 Uhr: Posaunenchor der 
evangelischen Kirche
Sonntag, 9. Dezember, 10 bis 18 
Uhr: Weihnachtliches Markttreiben
Goldener Löwe - Festsaal
Sonntag, 9. Dezember, 15 Uhr: 
Weihnachtsmusical mit der Grund-
schule Stolpen
Stadtmuseum
Freitag, 7. Dezember, 18 Uhr: Er-
öffnung Weihnachtsausstellung
8. und 9. Dezember, ab 11 Uhr: 
Historischer Weihnachtsmarkt 
- Kunsthandwerk im Innenhof / 




Sonntag, 9. Dezember, 17 Uhr: 
Traditionelles Adventskonzert - 
Einstimmung auf Weihnachten
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Freitag, 7. Dezember, 19 Uhr
„Herr Sack packt aus…“
Szenische Curt Goetz-Lesung von 
und mit Utz Pannicke
Sehnsucht nach gutbürgerlicher 
Unterhaltung?  Hier gibt’s die 
volle Ladung! Drei Texte des 
großen deutschen Schriftstellers, 
Schauspielers und Humoristen 
Curt Goetz spricht und spielt der 
Dresdner Schauspieler Utz Panni-
cke. In „Herr Sack packt aus…“ 
wird der spannenden Frage nach-
gegangen, was zu tun ist, wenn 
das Dienstmädchen schwanger ist. 
In „August bläst vom Turm“ fragt 
der Protagonist: „Hat mich mein 
Ehepartner beim Würfeln gewon-
nen?“ In „Der Hund im Hirn“ gibt 
es die ultimativen Tipps, wie ich 
meinen Nebenbuhler fertig mache. 
Drei Miniaturen aus einer Zeit, 
wo Frauen noch richtige Männer 
waren. Eine Vielzahl von Figuren, 
alle herzzerreißend gespielt.
Brandbaude Hohnstein - Bauden-Abende 2012 / 2013
Freitag, 18. Januar 2013, 19 Uhr
„Lieder aus der 
Sächsischen Schweiz“
Es spielen und singen „Helmar 
und die Basteifüchse“
Eine musikalische Hommage 
an seine Heimat, die sächsische 
Schweiz, präsentiert der Kompo-
nist, Sänger und Gitarrist Helmar 
Nestroy aus Stürza. Seit der Vor-
stellung seiner CD „Lieder zur 
Heimat“ vor rund einem Jahr auf 
dem Brand hat Nestroy einiges 
an neuem Material einstudiert. 
Nestroy: „Mit unserer Musik 
möchten wir an längst verloren 
geglaubte sächsische Lieder er-
innern, die mit lustigen Texten 
dem Erhalt unserer sächsischen 
Sprache dienen und mit neuen 
Texten, z.B. Malerweglied oder 
Hocksteinwalzer, die ungetrübte 
Lebensfreude und Heimatliebe 
der Menschen aus dieser Region 
vermitteln“. Mit von der Partie ist 
der „Basteifuchs“ Uwe Hentzschel 
am E-Klavier.
Freitag,  15. Februar 2013, 19 Uhr
„Geologische Zeitreise“
Vortrag mit Lichtbildern von Rainer 
Reichstein
Zu einer „Geologischen Zeitreise“ 
ins Elbsandsteingebirge lädt Geologe 
Rainer Reichstein ein. Wie ist die 
einmalige Landschaft mit ihren über 
1000 Sandsteinfelsen entstanden? 
Antworten auf diese Frage gibt der 
Vortrag von Reichstein, der sich 
seit Jahrzehnten eingehend mit dem 
Thema beschäftigt. Die bebilderte 
Rückschau umfasst den Zeitraum der 
letzten zehn Millionen Jahre – die 
geologisch aktivste Phase in der Ent-
stehung des Elbsandsteingebirges. 
Dabei gelingt es Reichstein, seine 
Zeitreise in die Geologie der Gegend 
auch für Laien verständlich darzu-
stellen.
Sonnabend , 2. März 2013, 19 Uhr
 „Abenteuer  Asien“
Vortrag mit Lichtbildern und Musik 
von Sabine und Götz Wiegand
Auf den Bergen der Welt ist das 
Dresdner Alpinistenpaar Sabine 
und Götz Wiegand ebenso zuhause 
wie im Dschungel. In ihrem Vortrag 
„Abenteuer Asien“ schlagen sie ei-
nen Bogen von den weißen Bergrie-




Eintritt: 7 € inkl. Bus-Shuttle
ab Hohnstein. 
Abfahrten 17:45 und 18:15 Uhr 
am Parkplatz des Reiseverkehr 
Puttrich, Max-Jacob-Str. 13, 
01848 Hohnstein
Anmeldungen für die Bauden-
abende wegen begrenzter 
Platzanzahl erwünscht
Telefon: 035975 84425 oder
per Mail an:
info@brand-baude.de 
sen Nepals bis zu 
den Orang Utans 
in Sumatra. Dabei 
treffen Erlebnisse 
im Dschungel auf 
Abenteuer auf den 
hohen Bergen der 








den Menschen, denen sie unterwegs 
begegnet sind – nach zwei Jahren 
endlich wieder einmal bei einem 
Bauden-Abend in der Brand-Baude 
und ausnahmsweise am Sonnabend.
Freitag, 22. März 2013, 19 Uhr
Wandergesellen- und 
Bergsteigerlieder
Ein musikalischer Abend mit den 
„G-Durs“
Es ist inzwischen einige Jahre her,  
dass die G-Durs ihre Wandergesel-
len- und Bergsteigerlieder auf dem 
Brand präsentierten. Höchste Zeit 






Telefon: 035975 80345 
www.schwarzbachtal.de
Drei Mal Literarisches Menü im Landgasthaus zum Schwarzbachtal
Gleich drei Mal lädt der Land-
gasthof zum Schwarzbachtal rund 
um den Jahreswechsel zum litera-
rischen Menü ein:
Am 8. Dezember 2012 steht 
die Musikalische Weihnachtsle-
sung „Feliz Navidad“ auf dem 
Programm. Akteure sind die 
„Guitarreros“ Volker und Tor-
sten Schubert und Jan Rose als 
Vorleser. Erleben Sie eine heitere 
Lesung umrahmt mit bekannten 
Weihnachtsliedern, in Szene ge-
setzt mit Gitarren und exotischen 
Instrumenten. Beginn 19 Uhr. Um 
Reservierung bis 4. Dezember 
2012 wird gebeten.
Weiter geht es am 15. Dezember 
2012, 19 Uhr mit „BIM BAM 
BUM“ - Kurioses mit dem Schau-
spieler Günter Barton. Mit Ironie 
und bissigem Charme betrachtet 
Günter Barton die vorweihnacht-
liche Glitzerwelt. Reservieren Sie 
bitte bis zum 11. Dezember 2012.
Der Reigen wird vorerst im 
neuen Jahr am 5. Januar 2012 
beendet. Ab 19 Uhr geht Eberhard 
Görner mit seinen Gästen auf 
„Die Kavaliersreise August des 
Starken“ - ein sächsisch-erotisches 
Abenteuer. Eberhard Görner 
erzählt das sächsisch-erotische 
Abenteuer des jungen Friedrich 
August furios und frivol ohne 
die kulturellen Leistungen des 
Kurfürsten von Sachsen aus dem 
Blick zu verlieren. Spätestens bis 
zum 31. Dezember 2012 sollten 
Sie Ihre Plätze im Gasthof zum 
Schwarzbachtal reservieren.
Zu allen Veranstaltungen bietet 
die Küche des Hauses ein pas-
sendes Menü.
10- bis 14-Mann-Truppe. Freuen wir 
uns auf einen langen Abend voller 
Musik, gespielt mit einem bunten 
Instrumentarium von Kontrabass 
über Gitarre und Akkordeon bis 
zum Waschbrett und Brummtopf 
und mehrstimmig gesungen nicht 
nur von Mitgliedern des Dresdner 
Bergsteigerchores „Die Bergfinken“. 
Denn bei den G-Durs ist Mitsingen 
ausdrücklich erwünscht, Text und 
Notenblätter werden mitgebracht.
PP         G
Kulturelles
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mit Produkten aus eigener Verarbeitung: 
11. bis 13. und  25. bis 27. Januar sowie
15. bis 17. März 2013
„Der kluge Mann ruft 
an, damit er dann auch 
sitzen kann.“
                                     Pension und 
                                         Gaststätte 
              Schustergasse 8, 01829 Stadt Wehlen
Tel.: 035024 70622  Fax: 035024 71352
E-Mail: info@pension-zur-alten-saege.de
www.pension-zur-alten-saege.de
               Unsere Winteröffnungszeiten:
                    Täglich von 11 Uhr bis 14 Uhr  und 17 Uhr bis     
                         22 Uhr geöffnet, Dienstag/ Mittwoch Ruhetag
                  Betriebsruhe:  28.1.2013 bis einschließlich 7.3.2013
Die Traditions-Gaststätte „Zur alten Säge“ in Dorf Wehlen emp-
fängt ihre Gäste mit sächsischer Gemütlichkeit und einem muse-
alen Charakter, der an die handwerkliche und bäuerliche Nutzung 
des Gebäudekomplexes in der Vergangenheit erinnert. Die urige 
Gaststätte rund um die alte Bandsäge und die Theke, die gemüt-
liche Gaststube (40 Plätze), der große Gesellschaftsraum mit der 
markanten Gewölbedecke und Sandsteinsäulen (Busgruppen 
60/ Familienfeiern 40 Plätze) lassen jeden Gast ein angenehmes 
Plätzchen finden. Der Vereinsraum fasst 25 Plätze und der über-
dachte Grillplatz 35 Plätze.
Gastlichkeit in 
historischem Ambiente
Weihnachtszeit in der 
Kleinen Sächsischen Schweiz
Miniaturpark in Dorf Wehlen - einmal ganz anders
In der Kleinen Sächsischen 
Schweiz stehen die Zeichen auf 
„Adventszeit“. In der Weihnachts-
Werkstadt fertigt Michael Lorenz 
(Foto unten mitte) fast rund um 
die Uhr u. a. originelle Pyramiden 
und so genannte Bruchbuden aus 
Sandstein an, die mit geschnitzten 
Holzfiguren verziert sind. Auch 
in den anderen Werkstätten sind 
die Mitarbeiter fleißig am Basteln.
Der Souvenirverkauf wird von 
Frau Lorenz und ihrem Team 
auf Weihnachtsware umgestellt. 
Hier kann man von montags bis 
freitags 9:30 bis 17:30 Uhr (oder 
nach Absprache) noch so manchen 
Weihnachtswunsch erfüllen. 
Im Miniaturpark laufen unter 
Leitung von Jan Lorenz und 
seinen Mitarbeitern die Vorberei-
tungen für den verkaufsoffenen 
Samstag am 15. Dezember von 
10 bis 17 Uhr und das Advent-
Lichterfest am 16. Dezember von 
11 bis 18 Uhr. 
Zum Advent-Lichterfest wird 
der ganze Miniaturpark wieder in 
festlichem Kerzenlicht erstrahlen 
und die kleine Dampflok „Ger-
linde“ die Besucher durch die 
geheimnisvoll erleuchtete Anlage 
fahren. Wer möchte, kann sich an 
der großen Feuerschale erwärmen, 
Glühwein trinken oder Deftiges 
vom Grill probieren. „Kulina-
risch“ unterstützt wird das Fest 
dabei von der benachbarten Gast-
stätte „Zur Alten Säge“. 
Wer die vielfältigen weihnacht-
lichen Sandsteinerzeugnisse 
aus der Werkstatt der Kleinen 
Sächsischen Schweiz erwerben 
möchte, muss übrigens nicht un-
bedingt nach Dorf Wehlen fahren. 
Bis 22. Dezember 2012 ist das 
Familienunternehmen wieder mit 
einem Verkaufsstand im Kaufpark 
Dresden-Nickern zu finden. 
Auch im Souvenierladen auf 
der Promenade im Kurort Rathen 
(Foto unten rechts) wird man 
weihnachtlich fündig.
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Bad Gottleuba - Kurort Berggießhübel
9. Dezember 2012
12 Uhr: Öffnung der Verkaufs-
stände und Geschäfte 
14 Uhr: Eröffnung des Weih-
nachtsmarktes auf der Hauptstraße 
und im „Märchenwald“ im Fritze-
park. Vereine, Gewerbetreibende 
und Händler sorgen für Speis 
und Trank ,Weihnachtsbasteln im 
„Märchenwald“. Wunschzettelab-
gabe an den Weihnachtsmann in 
der Poststelle. Besichtigung der 
neu eröffneten Berggießhübler 
Heimatstube.
15 Uhr: Stollen im Stolln, Chor-
konzert bei Stollen und Kaffee 
im Marie Louise Stolln
15 Uhr: Der Weihnachtsmann 
kommt mit der Feuerwehr. 
15:30: Uhr: Weihnachtliches 
Kinder-Programm „Im Schnee-
mannland“ mit der  Theatergrup-
pe der Grundschule 
Neundorf und der Mu-
sikschule Fröhlich im 
Saal des Sächsischen 
Hauses.
16:30 Uhr: Der 
Weihnachtsmann er-
wartet alle Kinder mit den 
Lösungen des Märchenrätsels im 
„Märchenwald“. Weihnachtliche 
Melodien mit dem Posaunenchor.
17:30 Uhr: Bergandacht in der 
ev. Kirche Berggießhübel
ca. 18 Uhr: Bergaufzug der 
Knappschaft Berggießhübel und 
weiterer Knappschaften sowie 
der Freiwilligen Feuerwehr. 
ca. 18:30 Uhr: Platzkonzert der 
Schalmeienkapelle Bad Gottleu-
ba e.V. - die Gottleuba erstrahlt 
im Lichterschein.
Neujahrswanderungen
Während mancher mit den 
Nachwehen der Silvesterfeier 
kämpft, laden wir Sie zu un-
seren Neujahrswanderungen ein, 
die durch das Stadtgebiet Bad 
Gottleuba - Berggießhübel und 
ruhige Waldlagen hinauf auf die 
umgebenden Höhen führen. Bei 
hoffentlich zünftigem Pulver-
schnee und einigen Minusgraden, 
welche klare Sicht versprechen. 
10 Uhr: Treffpunkt Berggieß-
hübel, Eingang Median-Klinik, 
Gersdorfer Straße 5
Mit Wanderleiter Siegfried Ma-
cher wandern Sie von Berggieß-
hübel bergan in das Waldgebiet 
des Hochsteins. Dieses steht seit 
fast 40 Jahren wegen seiner Pflan-
zenschätze und seltener Artenge-
meinschaften unter Naturschutz. 
Jetzt in der Winterruhe liegt das 
Augenmerk der Führung auf dem 
Altbergbau links des Gottleuba-
tales. Der Hochstein selbst, ist 
eine dem Erzgebirge vorgelagerte 
zerklüftete Sandsteininsel und bie-
tet vom Aussichtspunkt den Blick 
in Richtung Dresdner Elbtal.
10 Uhr: Treffpunkt Bad 
Gottleuba, Haupteingang Ge-
sundheitspark, Hauptstraße 39
Heimatkundliche Wanderung für 
geschichtlich und naturkundlich 
Interessierte zum Augustusberg. 
Wanderleiterin Ines Kastl stellt 
ihre Heimat vor. In Bad Gottleuba 
wandern Sie durch den städtischen 
Kurpark und dann weiter bergan 
am Rande des vorwiegend mit Ei-
chen bestandenen „Laubbusches“ 
auf die Höhe des Augustusberges. 
Vom Sandsteinplateau reicht der 
Blick über die Staumauer der Tal-
sperre Gottleuba hinweg zu den 
Höhen des Osterzgebirges. Bergab 
geht es auf der „Rodelbahn“ - per 
Pedes. Dieser befestigte Forstweg 
in idealer Lage garantierte in den 
vergangenen Jahrzehnten und den 
letzten langen Wintern mit 1000 
Meter Strecke so manchen Ro-
delspaß. 
Die Dauer beider Wanderungen 
beträgt ca. 2 Stunden. Zu empfeh-
len ist angepasste Kleidung und 
festes Schuhwerk.
Zum Hochstein und Augustusberg
Mettenschicht
Wenige Kilometer von Dresden   
entfernt, können Sie im „Marie 
Louise Stolln“ in Berggießhübel 
eine besondere Weihnachtsfeier 
erleben: In der Adventszeit lädt 
das Besucherbergwerk täglich 
zu Mettenschichten ein und erin-
nert damit an die bergmännische 
Tradition der letzten Schicht vor 
Weihnachten. Während der Füh-
rung durch das Besucherbergwerk 
gelangen Sie durch den eben-
erdigen Stollen nach etwa 400 
Metern zum Mutter-Gottes-Lager 
mit dem unterirdischen See. Beim 
Bergwerksschmaus im Kerzen-
schein erfahren Sie mehr über die 
Tradition der Mettenschicht und 
lauschen Weihnachtsgeschichten. 
Weihnachtliche Musik rundet 
das Programm ab. Die Metten-
schichten finden vom 30. No-
vember bis 23. Dezember täglich 
jeweils 12, 15 und 19 Uhr statt, 
Anmeldungen sind erforderlich.
Stolln im Stolln  - Stim-
mungsvoll am 2. Advent
Sonntag, 9. Dezember, 15 Uhr: 
Genießen Sie am 2. Adventssonn-
tag ein gemütliches Kaffeetrinken 
im außergewöhnlichen Ambiente 
am unterirdischen See. Sitzen 
Mettenschichten, Stollen im 
Stolln und Märchenschichten
Besondere Weihnachtsveranstaltungen im Besucherbergwerk Berggießhübel
Sie an der festlich geschmückten 
Kaffeetafel und lassen Sie sich 
durch die Singegemeinschaft des 
Gesundheitsparkes Bad Gottleuba 
e.V. mit weihnachtlichen Liedern 
und Texten in besinnliche Stim-
mung versetzen. Dauer ca. 2 Stun-
den inkl. geführte Einfahrt in den 
Marie Louise Stolln und Bekösti-
gung mit Kaffee, Tee, Glühwein, 
Stollen und Gebäck. Preis pro Per-
son 19 € (Kinder 5 – 16 Jahre: 15 
€) - Anmeldung erforderlich!
Märchenschichten 
In den Weihnachtsferien am 28. 
und 29. Dezember laden wir je-
weils 15 Uhr zur Märchenschicht 
in das Besucherbergwerk ein. 
Lauschen Sie mit Ihren Kin-
dern oder Enkeln sagenhaften 
Geschichten und Märchen. Die 
Lesung der Märchenhexe wird Sie 
im Ambiente der geheimnisvollen 
Umgebung des Mutter-Gottes-
Lagers direkt am unterirdischen 
See gefangen nehmen, genießen 
Sie dazu ein weihnachtliches 
Kaffeetrinken. Dauer ca. 2 Stun-
den inkl. geführte Einfahrt in den 
Marie Louise Stolln, Lesung und 
Beköstigung. Preis: pro Person 10 
€ (Kinder 5 – 16 Jahre: 8 €) -An-
meldung zu empfehlen!
Am 16. Dezember 2012 ab 14 
Uhr lädt Bad Gottleuba zum 
Lichtelfest auf dem Markt ein.
Die Besucher erwartet ein weih-
nachtliches Angebot. Gewerb-
treibende, Vereine und Händler  
bieten Crepes, Champignons, 
Leckeres vom Grill, aus dem 
Backofen und aus der Gulasch-
kanone, Langos, Fettbemmen, 
frische Waffeln, gebrannte 
Mandeln, Glühwein, heiße 
Schokolade, Feuerzangenbowle, 
Apfelpunsch und Glühbier und 
vieles mehr. An einer großen 
Tombola werden attraktive Ge-
winne verlost. 
14 Uhr: Eröffnung des Lichtel-
festes.
 
Die „Kleine Modellbahnwelt“ 
von Herrn Lange steht im Hin-
terhaus der Hauptstraße 1 zur 
Besichtigung und Fachsimpelei 
offen.
„Ee´n aus Sachsen“ - Weih-
nachtsbaumverkauf durch die 
Firma Kleinstäuber
Öffnung des Stadtfestlädchens 
mit Basar und Ansichtskarten-
verkauf.
ca. 14.30 Uhr: Weihnachtspro-
gramm mit den Kindern des Haus 
des Kindes auf der überdachten  
Bühne am Weihnachtsbaum.
15:30 Uhr: Besuch von Frau 
Holle und dem Weihnachtsmann 
mit der Pferdekutsche. Während 
der Weihnachtsmann kleine Ge-
schenke verteilt, können bei Frau   
Holle Weihnachtswunschzettel 
abgegeben werden. 
Anschließend sind Rundfahrten 
mit der Pferdekutsche des Weih-
nachtsmannes möglich.
16 Uhr: Der Gasthof Hillig lädt 
zu Kinderpunsch und dem Mär-
chenfilm „Eisbärkönig“ an  den 
alten Kachelofen ein.
ab 16:30 Uhr: gemütliches Bei-
sammensein an der Feuerschale 
und bei Lichterglanz.  
16. Dezember 2012




Ausgewählte Veranstaltungen Dezember 2012 und Januar 2013
10 Jahre Silvester im Bauernhäus`l 
Nur o h e ige Karte  zu ha e !
12. Januar 2013: Christ au er re e  
auf de  El iese  a  Bauer häus`l 
ei le kere  Glüh ei ...
23. Februar 2013: Traditio elle Fas hi gs-
era staltu g „Fi hte hause  “.
Karte or erkauf ist i  olle  Ga ge.
Nähere I fos auf u serer Ho epage.
Wiederkehrende 
Veranstaltungen
Bis  28. Dezember 2012: Weih-
nachten in der Stadtbibliothek 
Freital - „Handgefertigt und ge-
druckt“ - Weihnachtsschau in der 
Panschau-Galerie mit Ausstellung 
traditioneller Handwerkskunst und 
literarischen Anregungen für die 
Advents- und Weihnachtszeit
Bis 30. November 2012: Ausstel-
lung „Hochwasser 2002 in König-
stein – Die Stadt Königstein vor 
zehn Jahren“, Festung Königstein
30. November bis 23. Dezem-
ber 2012: 3. Glühwein-Lichteln 
im Hofgarten-Refugium, Pirna, 
Kirchplatz 1
Bis 30. Dezember 2013: Dresdner 
Sezession 1932 (Malerei und Gra-
fik), Museum Osterzgebirgsgalerie 
Dippoldiswalde
30. November bis 24. Dezember 
2012: Weihnachtsmarkt in Meißen
Bis 31. Dezember 2013: Ausstel-
lungen  „Der Königstein ganz 
klein - Modelle zum Festungsbau 
und Kriegsgeschehen, „Bau-
geschichte und Geschichte des 
Staatsgefängnisses“, „Geschichte 
des Schatzhauses als ‘Tresor‘“, 
„Baugeschichte und Geschichte 






Bis 6. Januar 2013: 3. Hi-
storischer Adventsmarkt 
am Gasthof Obervogelge-
sang (24. 12. geschlossen)
1./2./8./9./15./16./22./23. 
Dezember  2012: Ka-
semattenführung - Fe-
stungsanlagen des 18. und 19. 
Jahrhunderts, 14 Uhr, Festung 
Königstein
Bis 24. Februar 2013: Weihnachts-
ausstellung im Lohgerber-, Stadt- 
und Kreismuseum Dippoldiswalde
Bis 31. Dezember 2012: Weih-
nachtsausstellung im Stadtmuse-
um Dohna
8. bis 16. Dezember: Dippoldis-
walder Weihnachtsmarkt „Weih-
nachten im Märchenland
Bis 31. Januar 2013: Ausstellung: 
„Pirna als Kunststadt und die Mal-
gruppe Pirna e. V.“, Rathaus 
Pirna
Bis 7. Dezember 2012: Ausstel-
lung:“ Deine Anne. Ein Mädchen 
schreibt Geschichte“, Stadtbiblio-
thek Pirna 
Bis 31. März 2013: Ausstellung: 
„Von ritterspornblauen Vögeln, 
dünnhäutigen Katern und anderen  
Wesen“, Stadthaus Pirna
1. Dezember 2012 bis 31. Dezem-
ber 2013: Ausstellung: Geschichte 
des Brunnens und der Wasserför-
derung,  Festung Königstein 
1. Dezember 2012 bis 24. Februar 
2013: Spielzeugausstellung, Stadt-
museum, 10 bis 17 Uhr, Pirna
Dresdner 
Weihnachtsmärkte
578. Striezelmarkt, 29. November 
bis 24. Dezember 2012
Traditioneller Weihnachtsmarkt an 
der Frauenkirche, 30. November 
bis 24. Dezember 2012
Romantischer Weihnachtsmarkt 
auf dem Neumarkt, 30. November 
bis 23. Dezember 2012
1000Funkel – Funkelstadt Dres-
den, 1. bis 30. Dezember 2012
Mittelalter-Weihnachtsmarkt im 
Stallhof, 29. November bis 23. 
Dezember
Weihnachtsmarkt am Dresdner 
Schloss, 29. November bis 24. 
Dezember 2012
Weihnachtsmarkt Prager Straße – 
„Dresdner Winterlichter“, 29. No-
vember bis 23. Dezember 2012
Dresdner Hüttenzauber auf dem 
Postplatz, 28. November bis 24. 
Dezember 2012
Augustusmarkt & Advent im Ba-
rockviertel, 29. November bis 23. 
Dezember 2012
Weihnachtsmarkt 





dem Förster, 10 Uhr, 
Forsthof Bärenfels
Mettenschicht im Marie Louise 
Stolln, 12 bis 14:30 Uhr, Besu-
cherbergwerk Marie Louise 
Stolln, Kurort Berggießhübel
Mühlentour durch die Mühle 
Bärenhecke, 14 Uhr, Altenberg 
Bahnhof
Stollenfahrt mit der Semmering-
bahn und lustigen Erzählungen 
von Frau Reimann, 14:01 Uhr 
Neustadt, 14:15 Uhr Sebnitz, 
14:39 Uhr Bad Schandau – Rück-
fahrt 15:20 Uhr
Führung: „In 60 Minuten durch 99 
Jahre“, 15 Uhr, Gesundheitspark 
Bad Gottleuba
Vorlesestunde für Bücherminis, 16 
bis 17 Uhr, Stadtbibliothek Pirna
Hutzenabend, 18 Uhr, Erbgericht 
Reinhardtsgrimma
„Pomm´Pomp-Pös“ - Große Weih-
nachtsshow auf der Festung Kö-
nigstein, 19 bis 23:30 Uhr,  Erleb-
nisrestaurant In den Kasematten
Vollmondkonzert, 21 bis 01 Uhr, 
Toskana Therme Bad Schandau
29. November 2012
Mettenschicht im Marie Louise 
Stolln, 12 bis 14:30 Uhr, Besu-
cherbergwerk Marie Louise 
Stolln, Kurort Berggießhübel
„Pomm´Pomp-Pös“ - Große Weih-
nachtsshow auf der Festung Kö-
nigstein, 19 bis 23:30 Uhr,  Erleb-
nisrestaurant In den Kasematten
„Herr Möslein ist tot“ - die Kaba-
rettistin Tatjana Meissner erzählt 
von einer Reise zurück in die 






Restaurant & Hotel Forsthaus  
Kirnitzschtalstr. 5 |  
im Kirnitzschtal (von Bad Schandau kommend) 
 035022-5840 
| Parkplätze am Hotel  
| Station der Kirnitzschtalbahn  
 






 im November & Dezember im Weihnachts-Forsthaus im Kirnitzschtal 
  täglich Spezialitäten rund um Gans, Ente & Co 
 Licht um Licht… Adventskaffee mit Stollen & Selbstgebackenem  
    (Mo –Do 14 -16 Uhr) dazu gibt es wieder Ideen und Geschenke für     
     Zuhause zu entdecken… 
Carolahöhe oder Kohlbornstein :: nach Ihrem Winterspaziergang wärmen  
Sie bei uns im Erbgericht in Krippen ganz besondere Weihnachts- 
spezialitäten und dazu heiße Schokolade, duftender Kaffee, Plätzchen und Stollen ...
WWW.PURA-HOTELS.DE     
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30. November 2012
Bis 23. Dezember 2012: Pirnaer 
Weihnachtsmarkt
Bis 2. Dezember 2012: Hei-
denauer Weihnachtsmarkt, 11 bis 
21 Uhr, Marktplatz Heidenau
Mettenschicht im Marie Louise 
Stolln, 12 bis 14:30 Uhr, Besu-
cherbergwerk Marie Louise 
Stolln, Kurort Berggießhübel
Pyramidenanschub in Altenberg, 
17 Uhr, Bahnhofsvorplatz
Pyramidenanschub, 17 Uhr, Rat-
haus Am Markt Dippoldiswalde
Weihnachtskonzert mit Rudi Gio-
vannini, 17 Uhr, Atrium Uhrenma-
nufaktur, Glashütte
„Verschneit + Zugeweihnachtet“ 
- wie feiern Zauberkünstler Weih-
nachten? - von de verrücktesten 
Zauberern Dresdens - dem En-
semble „Verhext + Zugemogelt“, 
19:30 Uhr, Stadtkulturhaus Freital
„Pomm´Pomp-Pös“ - Große Weih-
nachtsshow auf der Festung Kö-
nigstein, 19 bis 23:30 Uhr,  Erleb-
nisrestaurant In den Kasematten
Whisky-Seminar mit Bob Bales – 
Anekdoten, Erzählungen, Bilder, 
20 Uhr, Q24, Pirna
Der Nachtwächter führt in den 






lauf, 11 bis 15 Uhr, Lohmener 
Herrenleite
Weihnachtsmarkt auf dem Stadt-
mühlenhof in Dippoldiswalde, ab 
11 Uhr
Historisch-romantischer Weih-
nachtsmarkt „Königstein - Ein 
Wintermärchen“, 11 bis 19 Uhr, 
Festung Königstein
Lichtertanz und Budenzauber in 
Altkötzschenbroda/Radebeul
Weihnachtsmarkt am Bahnhof 
Malter mit Posaunenblasen
Freitaler Schlossadvent - Weih-
nachten auf Schloss Burgk, 12 bis 
19 Uhr
Weihnachtsmarkt auf Schloss 
Hermsdorf, 10 bis 18 Uhr, Otten-
dorf-Okrilla
„Advents−Brunch“, 11 bis 15 Uhr, 
Erlebnisrestaurant In den Kase-
matten der Festung Königstein
Mettenschicht im Marie Louise 
Stolln, 12 bis 14:30 Uhr, 15 bsi 
17:30 Uhr und 19 bis 21:30 Uhr, 
Besucherbergwerk Marie Louise 
Stolln, Kurort Berggießhübel
Weihnachtsmarkt Geising, 14 Uhr
Weihnachtsmarkt in Bannewitz, 
14 bis 20 Uhr
Bis 2. Dezember 2012: Weesen-
steiner Schlossweihnacht, 14 bis 
19 Uhr, Schloss Weesenstein
9. Romantischer Weihnachtsmarkt 
in Reinhardtsdorf, 14 Uhr, Parkan-
lage Drei Fichten
Wehlener Weihnacht, 14 bis 18 
Uhr, Friedrich-Märkel-Grund-
schule Stadt Wehlen
Märchen zur Schlossweihnacht, 
15 Uhr, Schloss Weesenstein
Weihnachtslieder & Geschichten „ 
Mehr als e´ träumerisches Schtin-
dchen Gemiedlichgeet“ mit Wolf-
gang Stempner am Keyboard, 15 
Uhr, Kulturcafé M in Dohna
Führung „Sagenhaftes Weesen-
stein“, 15, 15:30, 16, 16:30 Uhr, 
Schloss Weesenstein
Adventsfeuer Porschdorf, 16 bis 
20 Uhr
Musikalische Weihnachtslesung, 
17 Uhr, Geißlerhaus in Bärenstein 
20. Festival „Sandstein & Musik“, 
17 Uhr, Atrium ENSO Dresden
„Cold and raw the north wind blows“, 
17:30 Uhr, Schloss Weesenstein
Lichtelführung mit Überraschungen, 
18 Uhr, TouristService Pirna
Song-Abend Irish Folk, 19 Uhr, 
Gesundheitspark Bad Gottleuba, 
Klinik Giesenstein
„Pomm´Pomp-Pös“ - Große Weih-
nachtsshow auf der Festung Kö-
nigstein, 19 bis 23:30 Uhr,  Erleb-
nisrestaurant In den Kasematten
„Schöne Bescherung“ mit dem 
Kabarett „Notenkopf“, 19:30 Uhr, 
Parksäle Dippoldiswalde
Kabarettist Peter Flache: Flache 
in 3D adventlich angehaucht, 20 
Uhr, Kleinkunstbühne Q24, Pirna
2. Dezember 2012
Verkaufsoffener Sonntag im Ad-
vent, Pirna
Historischer Hohnsteiner Weih-
nachtsmarkt, 11 bis 19 Uhr
Weihnachtsmarkt Stadtmühlenhof 
in Dippoldiswalde, ab 11 Uhr
Schlittenhunde-Vielseitigkeitslauf, 
11 bis 15 Uhr, Lohmener Herrenleite
Weihnachtsmarkt auf Schloss 





Bergaufzug u. Weihnachtsmarkt, 13 
bis 17 Uhr Uhr, Schellerhau 
Weihnachtsmarkt am Bahnhof 
Malter mit Posaunenblasen
Freitaler Schlossadvent - Weihnach-
ten auf Schloss Burgk, 12 bis 19 Uhr
Sonntagsbrunch, 10 Uhr Parkhotel 
Sächsisches Haus, Kurort Berg-
gießhübel
Historisch-romantischer Weih-
nachtsmarkt „Königstein − Ein 
Wintermärchen“, 11 bis 19 Uhr, 
Festung Königstein
Lichtertanz und Budenzauber in 
Altkötzschenbroda
„Advents−Brunch“, 11 bis 15 Uhr, 
Erlebnisrestaurant In den Kase-
matten, Festung Königstein
Adventsmusik in der Garnisons-
kirche, 12 bis 16:15 Uhr, Festung 
Königstein
Weihnachtsmarkt Geising, 14 Uhr
Mettenschicht im Marie Louise 
Stolln, 12 bis 14:30, 15 bis 17:30 
und 19 bis 21:30 Uhr, Besucher-
bergwerk Marie Louise Stolln, 
Kurort Berggießhübel 
Weihnachtsmarkt in Bannewitz, 
14 bis 20 Uhr
Wilsdruffer Lichterfest, 14 bis 20 
Uhr
Weihnachtskonzert  „Der grüne 
Diamant“, 15 Uhr, Lindenhof  
Rathen
Führung „Sagenhaftes Weesen-
stein“, 15, 15:30, 16 und 16:30 
Uhr, Schloss Weesenstein 
Kleines Burgtheater - Aurora 
Lacasa & Band, 15 bis 17 Uhr, 
Kornkammer Burg Stolpen
Märchen zur Schlossweihnacht, 
15 Uhr, Schloss Weesenstein
Schneewittchen - Das Kindermu-
sical, 15 Uhr, Herderhalle Pirna
Kulinarische Schmökereien mit 
Andrea Reimann, 15:30 Uhr, Ot-
tendorfer Hütte
Adventskonzert, 16 Uhr, Schloss 
Lauenstein
Pyramidenfest Prossen, 16 bis 20 Uhr
Konzert zur Weesensteiner Schloss- 
weihnacht, 17 Uhr, Weesenstein
20. Festival „Sandstein & Musik“, 




17:30 Uhr, Sport- und Freizeittreff 
Reinhardtsdorf
Festliches Adventskonzert mit 
den Dresdner Domkapellknaben, 
17:30 Uhr, Ev. Kirche Neustadt in 
Sachsen 
Weihnachtskonzert „Wie schön 
geschmückt der festliche Raum“ 
mit Katharina Spaniel - Sopran 
und Annegret Reißmann - Mezzo-
sopran, 18:30 Uhr, Renaissance-
Saal, Romantikhotel Deutsches 
Haus Pirna
„Pomm´Pomp-Pös“ - Große Weih-
nachtsshow auf der Festung Kö-
nigstein, 19 bis 23:30 Uhr,  Erleb-
nisrestaurant In den Kasematten
Die Seiltänzerin erwartet ein 
Kind! − Das Blaue Einhorn, 19 
Uhr, Schloss Weesenstein
3. Dezember 2012
Mettenschicht im Marie Louise 
Stolln, 12 bis 14:30, 15 bis 17:30 
und 19 bis 21:30 Uhr, Besucher-
bergwerk Marie Louise Stolln, 
Kurort Berggießhübel
„Pomm´Pomp-Pös“ - Große Weih-
nachtsshow auf der Festung Kö-
nigstein, 19 bis 23:30 Uhr,  Erleb-
nisrestaurant In den Kasematten
4. Dezember 2012
Mettenschicht im Marie Louise 
Stolln, 12 bis 14:30, 15 bis 17:30 
und 19 bis 21:30 Uhr, Besucher-
bergwerk Marie Louise Stolln, 
Kurort Berggießhübel
MUSecco: Weihnachtskonzert - 
„Musik, Museum, Prosecco ...“ 
Veranstaltungsreihe auf Schloss 
Burgk mit Besuch der Weih-
nachtsschau, ab 19 Uhr
„Pomm´Pomp-Pös“ - Große Weih-
nachtsshow auf der Festung Kö-
nigstein, 19 bis 23:30 Uhr,  Erleb-
nisrestaurant In den Kasematten
5. Dezember 2012
Unterwegs mit dem Förster, 10 
Uhr, Forsthof Bärenfels
Mühlentour zur Mühle Bärenhe-
cke, 14 Uhr ab Bahnhof Altenberg
Mettenschicht im Marie Louise 
Stolln, 12 bis 14:30, 15 bis 17:30 
und 19 bis 21:30 Uhr, Be-
sucherbergwerk Ma- rie 






show auf der 
Festung 
Königstein, 19 bis 23:30 Uhr,  
Erlebnisrestaurant In den Kase-
matten
Winter- und Weihnachtsprogramm 
„Es läuten die Glocken“ mit Jörg 
Nassler, Dunja Averdung und 
Stellmäcke, 20 Uhr, Kleinkunst-
bühne Q24, Pirna
6. Dezember 2012
Mettenschicht im Marie Louise 
Stolln, 12 bis 14:30, 15 bis 17:30 
und 19 bis 21:30 Uhr, Besucher-
bergwerk Marie Louise Stolln, 
Kurort Berggießhübel
Nikolaussingen auf dem Dorfplatz 
in Seifersdorf, 18 Uhr
„Pomm´Pomp-Pös“ - Große Weih-
nachtsshow auf der Festung Kö-
nigstein, 19 bis 23:30 Uhr,  Erleb-
nisrestaurant In den Kasematten
Täuschungsmanöver – Travestie-
show, 20 Uhr, Parksäle Dippol-
diswalde
7. Dezember 2012
Weihnachtsmarkt in Sebnitz, 
Marktplatz: Der Weihnachtsmann 
erfreut die Besucher mit kleinen 
Überraschungen, Kinderkarussell, 
10 bis 20 Uhr
Führung Schloss Lauenstein, 10 Uhr
Mettenschicht im Marie Louise 
Stolln, 12 bis 14:30, 15 bis 17:30 
und 19 bis 21:30 Uhr, Besucher-
bergwerk Marie Louise Stolln, 
Kurort Berggießhübel
Stadtrundgang durch Bad Gottleu-
ba, 16 Uhr ab Gesundheitspark 
Bad Gottleuba
Weihnachtsbaumschmücken auf 
dem Stadtplatz, ab 18 Uhr, Kö-
nigstein
„Pomm´Pomp-Pös“ - Große 
Weihnachtsshow auf der Fe-
stung Königstein, 19 bis 23:30 
Uhr,  Erlebnisrestaurant In 
den Kasematten
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Baudenabend mit den Bastei-
füchsen, 19 Uhr, Brandbaude 
Hohnstein
8. Dezember 2012
Weihnachtsmarkt der Stadt König
stein, 12 bis 19 Uhr
Weihnachtsmarkt in Stolpen, 
Marktplatz
8. Potschappler Advent - Weih
nachtsmarkt der etwas anderen Art, 
Gaswerkhalle der FSG, Freital
Weihnachtsmarkt in Sebnitz, 
Marktplatz: Der Weihnachtsmann  
erfreut die Besucher mit kleinen 
Überraschungen, Kinderkarussell,  
10 bis 20 Uhr
Nikolaustanzturnier für Kinder 
und Junioren, 9 Uhr, Herderhalle
Dohnaer Weihnachtsmarkt - Hö
hepunkte: Marion Fiedler und 
Band, Gudrun Lange, Kinderpro
gramm - 7. Dohnaer Adventslauf, 
11 bis 20 Uhr
Freitaler Schlossadvent - Weih
nachten auf Schloss Burgk, 12 bis 
19 Uhr
Adventstag Oberbärenburg, 10 Uhr
Weihnachtsmarkt Kipsdorf, 13 Uhr
Weihnachtsmarkt Bärenstein, 14 
Uhr, Marktplatz 
„Advents-Brunch“, 11 bis 15 Uhr, 
Erlebisrestaurant In den Kasemat
ten, Kurort Berggießhübel
Historisch-romantischer Weih
nachtsmarkt „Königstein - Ein 
Wintermärchen“, 11 bis 19 Uhr, 
Festung Königstein
Mettenschicht im Marie Louise 
Stolln, 12 bis 14:30, 15 bis 17:30 
und 19 bis 21:30 Uhr, Besucher
bergwerk Marie Louise Stolln, 
Kurort Berggießhübel
Weihnachtsmarkt in Schöna, 14 
Uhr, Gerätehaus der Freiwilligen 
Feuerwehr Schöna
Rabenauer Weihnachtsmarkt, 14 
bis 19 Uhr, Marktplatz Rabenau
Hutzennachmittag, 15 Uhr, Gast
hof Bärenfels
Weihnachtliches Konzert, 15 bis 
Vorweihnachtliches Konzert, 17 
Uhr, Waldhotel Stephanshöhe
Lichtelführung, 16 bis 18 Uhr, 
9. Dezember 2012
Überraschungen, Kinderkarussell, 
es spielt der Posaunenchor, 10 bis 
20 Uhr
nachtsshow auf der Festung Kö-
nigstein, 19 bis 23:30 Uhr,  Erleb-






bergwerk Marie Louise Stolln, 
Kurort Berggießhübel 
Weihnachtsmarkt in Neustadt in 
Sachsen
Der Messias - Weihnachtskomödie 
15. Dezember 2012
en Chor Liederkranz“, 16 bis 17 
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Ost Produkte 
im Angebot          20 Jahre 
Einkaufscenter Frenzel 
40  Jahre Raumerweiterungshalle 
Neue Hauptstraße 110b, Kurort Gohrisch
Tel.: 035021 68230
Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag 8 - 13 Uhr u. 15 - 18 Uhr
Sonnabend von 8 bis 12 Uhr 
Uhr in St.- Johanniskirche Bad 
Schandau 
Lichtelführungen mit Überra-
schungen des TouristService 
Pirna, 16 bis 18 Uhr, TouristSer-
vice Pirna
Adventsstuben – die schönsten 
Weihnachtslieder, 18 Uhr, Burg 
Hohnstein
„Pomm´Pomp-Pös“ - Große Weih-
nachtsshow auf der Festung Kö-
nigstein, 19 bis 23:30 Uhr,  Erleb-
nisrestaurant In den Kasematten
Weihnachtskriminacht, 20 bis 22 
Uhr, Stadtbibliothek Pirna
Ranz & May „Wir schenken uns 
nichts“, 20 Uhr, Kleinkunstbühne 
Q24, Pirna
Haustanz im Gasthof Bärenfels, 
20 Uhr
16. Dezember 2012
Verkaufsoffener Sonntag im Ad-
vent, Pirna
Wanderung zur Bähr−Mühle, 
9 Uhr ab Gesundheitspark Bad 
Gottleuba
Weihnachtsmarkt in Neustadt in 
Sachsen
„Der Gang vom Irdischen zum 
Himmlischen“, 11 Uhr, Schloss 
Weesenstein
Historisch−romantischer Weih-
nachtsmarkt „Königstein − Ein 
Wintermärchen“, 11 bis 19 Uhr, 
Festung Königstein
„Advents−Brunch“, 11 bis 15 Uhr, 
Erlebnisrestaurant In den Kase-
matten, Festung Königstein
Adventsmarkt im Schloss Reich-
städt, 14 bis 18 Uhr
Weihnachtskonzert mit dem Män-
nerchor Sächsische Schweiz e.V. 
in der Kirche Papstdorf, 14:30 und 
17:30 Uhr
Handgemachter Jazz, Blues und La-
tin mit Carsten Nachtigall am Kla-
vier und Lutz Funke am Saxophon, 
15 Uhr, Kulturcafé M, Dohna
Mettenschicht im Marie Louise 
Stolln, 12 bis 14:30, 15 bis 17:30 
und 19 bis 21:30 Uhr, Besucher-
bergwerk Marie Louise Stolln, 
Kurort Berggießhübel 
Adventsmusik in der Garnisons-
kirche, 12 bis 16:15 Uhr, Festung 
Königstein
Weihnachtsbrunch im Gasthof Bä-
renfels, 12 Uhr
Advent im Schloss Lauenstein, 
13 Uhr
Weihnachtsmarkt Lauenstein, 13 Uhr
Weihnachten am historischen 
Kalkofen, 14 bis 18 Uhr, Altes 
Kalkwerk Areal
Lichtelfest auf dem Marktplatz, 14 
Uhr, Marktplatz Bad Gottleuba
Sozialer Weihnachtsmarkt Pirna−
Sonnenstein, 14 bis 18 Uhr, Ge-
lände der KiTa Regenbogenhaus 
Adventsstuben „Stollenkonzert“, 
15 Uhr, Burg Hohnstein
„Hänsel und Gretel“, 15 Uhr, 
Schloss Weesenstein
Advent am Märchenturm, 17 Uhr, 
Ulbersdorf
Adventsliedersingen, 15 bis 16:30 
Uhr, Radfahrerkirche am Wehle-
ner Marktplatz
Puppenspiel für Kinder, 15 bis 17 
Uhr, Stadtbibliothek Pirna
Erich von Däniken „Rückkehr der 
Götter“, 16 Uhr, Parksäle Dippol-
diswalde
Adventsmusik mit alten und neu-
en Sätzen, Liedern und Stücken, 
16 Uhr, Stadtkirche Sebnitz
„Sagenhaftes Weesenstein“, 16 
und 17 Uhr, Schloss Weesenstein
„Pomm´Pomp-Pös“ - Große Weih-
nachtsshow auf der Festung Kö-
nigstein, 19 bis 23:30 Uhr,  Erleb-
nisrestaurant In den Kasematten
17. Dezember 2012
Stadtführung Altenberg, 10 Uhr, 
Tourist-Info-Büro am Bahnhof
Mettenschicht im Marie Louise 
Stolln, 12 bis 14:30, 15 bis 17:30 
und 19 bis 21:30 Uhr, Besucher-
bergwerk Marie Louise Stolln, 
Kurort Berggießhübel 
„Pomm´Pomp-Pös“ - Große Weih-
nachtsshow auf der Festung Kö-
nigstein, 19 bis 23:30 Uhr,  Erleb-
nisrestaurant In den Kasematten
18. Dezember 2012
Mettenschicht im Marie Louise 
Stolln, 12 bis 14:30, 15 bis 17:30 
und 19 bis 21:30 Uhr, Besucher-
bergwerk Marie Louise Stolln, 
Kurort Berggießhübel 
Schauwerken und Musik - Schau-
vorführung im Stuhlflechten mit 
Holzbildhauer Ralf Stregel, Ra-
benau/Oelsa, ab 14 Uhr Klöppeln 
durch den Klöppelzirkel Rabenau, 
10 bis 16 Uhr, Stadtbibliothek 
Freital
„Pomm´Pomp-Pös“ - Große Weih-
nachtsshow auf der Festung Kö-
nigstein, 19 bis 23:30 Uhr,  Erleb-
nisrestaurant In den Kasematten
19. Dezember 2012
Unterwegs mit dem 
Förster, 10 Uhr, Forsthof Bären-
fels
Mettenschicht im Marie Louise 
Stolln, 12 bis 14:30, 15 bis 17:30 
und 19 bis 21:30 Uhr, Besucher-
bergwerk Marie Louise Stolln, 
Kurort Berggießhübel 
Mühlentour zur Mühle Bärenhe-
cke, 14 Uhr ab Bahnhof Altenberg
„Pomm´Pomp-Pös“ - Große Weih-
nachtsshow auf der Festung Kö-
nigstein, 19 bis 23:30 Uhr,  Erleb-
nisrestaurant In den Kasematten
20. Dezember 2012
Mettenschicht im Marie Louise 
Stolln, 12 bis 14:30, 15 bis 17:30 
und 19 bis 21:30 Uhr, Besucher-
bergwerk Marie Louise Stolln, 
Kurort Berggießhübel 
Holdadipolda Siebenstern & Seba-
stian - unglaubliche Weihnachts-
geschichte für Kinder ab 4 Jahren, 
9 Uhr, Stadtkulturhaus Freital 
„Pomm´Pomp-Pös“ - Große Weih-
nachtsshow auf der Festung Kö-
nigstein, 19 bis 23:30 Uhr,  Erleb-
nisrestaurant In den Kasematten
Sonderkonzert der Neuen Elbland 
Philharmonie, 19:30 Uhr, Stadtkir-
che St. Marien Pirna
MEDLZ „Warum eine Weih-
nachts-Platte? – Weil sie von Her-
zen kommt“, 20 Uhr, Kleinkunst-
bühne Q24, Pirna
21. Dezember 2012
Mettenschicht im Marie Louise 
Stolln, 12 bis 14:30, 15 bis 17:30 
und 19 bis 21:30 Uhr, Besucher-
bergwerk Marie Louise Stolln, 
Kurort Berggießhübel 
Stadtrundgang durch Bad Gottleu-
ba, 16 Uhr ab Gesundheitspark 
Bad Gottleuba 
„Pomm´Pomp-Pös“ - Große Weih-
nachtsshow auf der Festung Kö-
nigstein, 19 bis 23:30 Uhr,  Erleb-
nisrestaurant In den Kasematten
Weihnachten mit Aurora Lacasa, 
19:30 Uhr, Parksäle Dippoldiswalde





Die Weihnachtsgans Auguste – 
Familienkomödie, 16 Uhr, Parksä-
le Dippoldiswalde
Weihnachtsmarkt in der Mühle, 
Drogenmühle Heidenau
„Advents−Brunch“, 11 bis 15 Uhr, 
Erlebisrestaurant In den Kasemat-
ten, Festung Königstein
Historisch−romantischer Weih-




Mettenschicht im Marie Louise 
Stolln, 12 bis 14:30, 15 bis 17:30 
und 19 bis 21:30 Uhr, Besucher-
bergwerk Marie Louise Stolln, 
Kurort Berggießhübel 
Wintersonnenwende, 17 Uhr, 
Festplatz Kleinhennersdorf
Lichtelführung, 16 bis 18 Uhr, 
TouristService Pirna, Am Markt 7
Glühweinfest Ostrau, 16 bis 22 Uhr
„Beschauliche Bilanz“ Weih-
nachtliche Lesung am Kachelofen 
mit Uwe Becker, 19 Uhr, Medi-
zinhistorische Sammlungen, Bad 
Gottleuba 
„Pomm´Pomp-Pös“ - Große Weih-
nachtsshow auf der Festung Kö-
nigstein, 19 bis 23:30 Uhr,  Erleb-
nisrestaurant In den Kasematten
23. Dezember 2012
Weihnachtsmarkt in der Mühle, 
Drogenmühle Heidenau
Talsperrenwanderung zur Talsper-
re Gottleuba, 9 Uhr ab Gesund-
heitspark Bad Gottleuba
Historisch−romantischer Weih-
nachtsmarkt „Königstein − Ein 
Wintermärchen“, 11 bis 19 Uhr, 
Festung Königstein
„Advents−Brunch“, 11 bis 15 Uhr, 
Erlebisrestaurant In den Kasemat-
ten, Festung Königstein 
Adventsmusik Garnisonskirche, 12 
bis 16:15 Uhr, Festung Königstein
Mettenschicht im Marie Louise 
Stolln, 12 bis 14:30, 15 bis 17:30 
und 19 bis 21:30 Uhr, Besucher-
bergwerk Marie Louise Stolln, 
Kurort Berggießhübel 
„Der Schweinehirt“, 15 Uhr, 
Schloss Weesenstein
Sagenhaftes Weesenstein“, 16 und 
17 Uhr, Schloss Weesenstein
„Happy X-mas“ mit Thomas 
Stelzer & Friends, 20 Uhr, Klein-
kunstbühne Q24, Pirna
24. Dezember 2012
Besinnliche Melodien & Ge-
schichten mit anschließendem 
Festmenü, 14 bis 16 Uhr, Parkho-
tel Bad Schandau 
„Damit das Warten nicht zu lang 
wird“ - Weihnachtsprogramm für 
die ganze Familie, 14 Uhr, Stadt-
kulturhaus Freital
Christvesper Lauenstein, 15:30 Uhr
The Gospel Passengers – traditio-
nell zum Heiligabend, 22:30 Uhr, 
Kleinkunstbühne Q24, Pirna
25. Dezember 2012
Christmette u.a. mit der alten Seb-
nitzer Mettenmusik, 8 Uhr, Stadt-
kirche Sebnitz
Weihnachtstanz mit DJ Kenduro, 
21 Uhr, Parksäle Dippoldiswalde
26. Dezember 2012
Unterwegs mit dem Förster, 10 
Uhr, Forsthof Bärenfels
Führung „In 60 Minuten durch 99 
Jahre“, 15 Uhr, Gesundheitspark 
Bad Gottleuba
Weihnachtliche Vesper, festliche 
Musik des sächsischen Barock, 16 
Uhr, Dorfkirche Reinhardtsgrimma
„Concerto di Natale - Weihnachts-
konzert für Trompete und Klavier“, 
17 Uhr, Schloss Weesenstein
Weihnachtsführung des Pirn’schen 
Nachtwächters, 19 bis 20 Uhr, 
Marienkirche
28. Dezember 2012
Märchenschicht im Marie Louise 
Stolln, 15 bis 16:30 Uhr, Besu-
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cherbergwerk Marie Louise 
Stolln, Kurort Berggießhübel
Vollmondkonzert, 21 bis 1 Uhr, 




Märchenschicht im Marie Louise 
Stolln, 15 bis 16:30 Uhr, Besu-
cherbergwerk Marie Louise 
Stolln, Kurort Berggießhübel
Die Weihnachtsgans Lohengrin, 
16 bis 18 Uhr, Richard-Wagner-
Stätten Graupa, Lohengrinhaus
30. Dezember 2012
Wanderung zur Bähr−Mühle, 9 Uhr, 
Gesundheitspark Bad Gottleuba
Weesensteiner Kindersilvester, 15 
und 18 Uhr, Schloss Weesenstein
31. Dezember 2012
Weltcup Bob, Skeleton, Altenberg
Festliches Konzert zum Jahres-
wechsel, 14 bis 14:45 Uhr, Fe-
stung Königstein
Nina Ostrovskaya und Erik Va-
kentin - Melancholie und einen 
Hauch vergangener Wirklichkeit, 
sinnlich interpretiert in klassischer 
Manier, 15 Uhr, Kulturcafé M, Pe-
stalozzistraße, Dohna
Große Silvesterfeier mit Tanz & 
Unterhaltung, ab 18 Uhr, Parkho-
tel Bad Schandau
Silvester, ab 18 Uhr, Toskana 
Therme Bad Schandau
„Die Goldenen Zwanziger Jahre“, 
19 Uhr, Schloss Weesenstein
Eine exklusive Silvester-Zeitreise 
auf der Festung Königstein, 
ab 19 Uhr im Erlebnisrestaurant 
In den Kasematten der Festung 
Königstein
Silvesterparty mit Black Velvet, 19 
Uhr, Kleinkunstbühne Q24, Pirna
Silvesterparty auf dem Caravan-
platz in Gohrisch
2. Januar 2013
„Pomm´Pomp-Pös“ - Große Weih-
nachtsshow auf der Festung Kö-
nigstein, 19 bis 23:30 Uhr,  Erleb-
nisrestaurant In den Kasematten
3. Januar 2013
„Pomm´Pomp-Pös“ - Große Weih-
nachtsshow auf der Festung Kö-
nigstein, 19 bis 23:30 Uhr,  Erleb-
nisrestaurant In den Kasematten
Neujahrskonzert der Elbland 




show auf der Festung Königstein, 
19 bis 23:30 Uhr, Erlebnis- re-
staurant In den Kasematten
5. Januar 2013
„Die Kavaliersreise August des 
Starken – ein sächsisch-erotisches 
Abenteuer“ mit Eberhard Görner 
-Literarisches Menü im Landgast-
haus zum Schwarzbachtal
„Pomm´Pomp-Pös“ - Große Weih-
nachtsshow auf der Festung Kö-
nigstein, 19 bis 23:30 Uhr,  Erleb-
nisrestaurant In den Kasematten, 
Festung Königstein
Liquid Sound Club, 21 Uhr, Tos-
kana Therme Bad Schandau
6. Januar 2013
„Beschauliche Bilanz“ Weih-
nachtliche Lesung am Kachelofen 
mit Uwe Becker, 19 Uhr, Medi-
zinhistorische Sammlungen, Bad 
Gottleuba 
„Pomm´Pomp-Pös“ - Große Weih-
nachtsshow auf der Festung Kö-
nigstein, 19 bis 23:30 Uhr,  Erleb-
nisrestaurant In den Kasematten
7. Januar 2013
„Pomm´Pomp-Pös“ - Große Weih-
nachtsshow auf der Festung Kö-
nigstein, 19 bis 23:30 Uhr,  Erleb-
nisrestaurant In den Kasematten
6. Januar 2013
„Wanted Men“ - Zwei junge Mu-
siker lassen mit ihren Gitarren 
die Songs von Johnny Cash, Bob 
Dylan u.v.a. aufleben, 15 Uhr, 
Kulturcafé M, Pestalozzistraße, 
Dohna bei Heidenau.
8. Januar 2013
Intercontinentalcup Skeleton in 
Altenberg
„Pomm´Pomp-Pös“ - Große Weih-
nachtsshow auf der Festung Kö-
nigstein, 19 bis 23:30 Uhr,  Erleb-
nisrestaurant In den Kasematten, 
Festung Königstein
9. Januar 2013
„Pomm´Pomp-Pös“ - Große Weih-
nachtsshow auf der Festung Kö-
nigstein, 19 bis 23:30 Uhr,  Erleb-
nisrestaurant In den Kasematten
10. Januar 2013
„Pomm´Pomp-Pös“ - Große Weih-
nachtsshow auf der Festung Kö-
nigstein, 19 bis 23:30 Uhr,  Erleb-
nisrestaurant In den Kasematten
11. Januar 2013
„Pomm´Pomp-Pös“ - Große Weih-
nachtsshow auf der Festung Kö-
nigstein, 19 bis 23:30 Uhr,  Erleb-
nisrestaurant In den Kasematten
12. Januar 2013
Gästebiathlon in Altenberg, 13 
Uhr, Sparkassen-Arena-Osterzge-
birge, Anmeldung: 035056 22660
„Pomm´Pomp-Pös“ - Große Weih-
nachtsshow auf der Festung Kö-
nigstein, 19 bis 23:30 Uhr,  Erleb-
nisrestaurant In den Kasematten, 
Festung Königstein
15. Januar 2013
Europacup Skeleton, Bob- und 
Rodelbahn in Altenberg
19. Januar 2013




Ein klassischer musikalischer 
Ausflug, leicht und locker in-
terpretiert zur Kaffee-Zeit am 
Klavier mit Tatyana Lanz, 15 Uhr, 
Kulturcafé M, Pestalozzistraße, 
Dohna bei Heidenau
Urige Unterkunft · Fassbier abends am Kamin
Erbgericht Rosenthal Frühstückspension
WANDERN · KLETTERN · ÜBERNACHTEN IM BIELATAL

















Restaurant • Berg-Cafè • Pension 




• Gänsekraftbrühe  mit  Pfannkuchenstreifen
• Eine Gans für Sie geteilt, dazu wahlweise leckeren Rosenkohl oder hausgemachtes Apfelrotkraut, 
   Kartoffelklöße, Kartoffeln oder Böhmische Knödel
• Als Desert: Frische Birnen im Weinteig gebacken oder Bratapfel an einer Vanillesoße mit Sahnetupfer. 
• Eine Flasche Rotwein ergänzt das Menü                        WIR WÜNSCHEN  GUTEN APPETIT !
Verbringen Sie in unserer romantischen Bergpension in einem Komfort-DZ erholsame Urlaubstage für 
2 Personen & 3 Nächte zum Super-Komplett-Preis von 255 €. Inklusive: Shuttle-Service vom Bahnhof 
Kurort Rathen, Begrüßungsglühwein & Präsentkorb mit sächsischen Produkten. Täglich ein reichhal-
tiges & gesundes Frühstück und ein 3-Gänge-Abendmenü bei Kerzenschein. Wellnessangebote: Sauna, 
Massage- und Schwalldusche, Rücken-, Ganzkörper- oder Fußreflexzonenmassage für 2 Personen á 25 
min. Wanderkarte & Tipps „Schächsische Schweiz“, Schlittenausleihe & Hinweise für Langläufer.
„Winter - Wandern & Erholung“
Martinsgansmenü
Si ht auf die Bastei




„Vom Leben und anderen Un-
fällen“ - Die Tango-erfahrene 
Sängerin Claudia Wandt verführt 
mit modulationsfähiger Stimme, 
19:30Uhr, Kulturcafé M, Dohna
Fasching in Welyn, 19 Uhr, Sport-
heim Stadt Wehlen
26. Januar 2013
Fasching in Welyn, 19 Uhr, Sport-
heim Stadt Wehlen
27. Januar 2013
Vollmondkonzert, 21 bis 01 Uhr, 
Toskana Therme Bad Schandau
Der Traumzauberbaum 3 – Kin-
der- und Familienmusical, 15 Uhr, 
Parksäle Dippoldiswalde
„Noberto Vinos“ - Volkslieder A 
cappella gesungen, Operetten- und 
Filmliedermelodien, Schlager und 
Stimmungslieder, 15 Uhr, Kultur-
café M, Dohna
2. Februar 2013
Liquid Sound Club, 21 Uhr, Tos-
kana Therme Bad Schandau
„In 60 Minuten durch 99 Jahre“
Mittwoch, 12. Dezember 2012, 15 Uhr:  Historischer Klinikspazier-
gang, Treffpunkt: Foyer Klinik Giesenstein - kostenfreies Ange
„Einblicke“ von Steffi Hacke
aktuelle Sonderausstellung im Museum
    
Lesungen am Kachelofen
Samstag,  22. Dezember 2012, 19 Uhr: weihnachtliche Lesung  
Sonntag, 6. Januar 2013, 19 Uhr: „Beschauliche Bilanz“ -
Uwe Becker lädt ein, das neue Jahr  humorvoll mit Texten
von Lene Voigt, Roda Roda und Erwin Strittmatter zu beginnen  
    
Das Museum ist für die Lesungen ab 18.30 Uhr geöffnet. Eintritt frei! 
Ein Getränkeangebot ist vorbereitet. 
Sonderöffnungszeiten zum Jahreswechsel
Montag, 24. Dezember 2012 geschlossen  
Dienstag, 25. Dezember 2012 geschlossen 
Mittwoch, 26. Dezember 2012 von  13 bis 17 Uhr
Donnerstag, 27. Dezember 2012 von 13 bis 17 Uhr
Freitag, 28. Dezember 2012 geschlossen
Samstag 29. Dezember 2012 von 13 bis 17 Uhr
Sonntag, 30. Dezember 2012 von 10 bis 17 Uhr
Montag, 31. Dezember 2012 geschlossen
Dienstag, 1. Januar 2013 geschlossen
  
Ein barrierefreier Zugang ist zu allen 3 Ausstellungsetagen möglich 
(bitte klingeln) - Eintritt: 3 Euro, ermäßigt mit Kurkarte: 2 Euro
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Unterwegs in Hinterhermsdorf
Jetzt ist die Zeit gekommen, in der Topinambur - die Kartoffel der Inkas - in 
allen Variationen wieder geschmaust werden darf, als Salatbeilage, Gemüse, 
Suppe und vielen anderem mehr. Mit unvergleichlichem Duft und leicht nus-
sigen Geschmack ist sie etwas besonderes. Noch dazu enthält sie neben Eisen 
und Kalium auch Inulin und stellt somit einen wunderbaren Kartoffelersatz 
für Diabetiker dar. Nicht zu verachten ist auch die geringe Menge an Kalorien.
Die der Sonnenblume sehr ähnliche Pflanze wächst in der warmen Jahres-
zeit. Sie kann eine imposante Größe entwickeln. Ich habe schon Exemplare 
von 2,50 m Höhe gesehen. Ihre gelben Blüten strahlen mit der Sonne um die 
Wette. Wer sie im Garten gepflanzt hat, verzweifelt manchmal bei ihrem Aus-
breitungs- und Vermehrungsdrang. Jetzt wird die Wurzel dieser tollen Pflanze 
geerntet. Bis zu handtellergroß, grau- bis rotschuppig, in vielen knolligen 
Reservieren Sie jetzt für den 
1. und 2. Weihnachtsfeiertag 
- geöffnet von 11 bis 15 Uhr 
Wir bieten: Reise uspro-
gra e, geführte 
Wa deru ge , 
Kre serfahrte , Di-
asho , Ski erleih, 
i d. Kräuterzi -
er i  ro a -
tis her Natur, 
ki derfreu dli h.
Hi teres Räu i ht ,  Saupsdorf
Tel.:   Fax:  
i fo@kraeuter aude-a - ald.de
.kraeuter aude-a - ald.de
Weihnachtszeit in der Kräuterbaude
Gemütlich Feiern und die 
Winterlandschaft genießen
Sie suchen noch eine Idee für Ihre Feier in der Advents- und Weih-
nachtszeit? Unser Tipp: die Kräuterbaude Am Wald in Hinterherms-
dorf/Saupsdorf. Hier kann man gemütlich feiern und allerlei leckere 
Gerichte aus einheimischen Produkten genießen, zuvor oder auch 
danach bietet sich eine Wanderung durch die Winterlandschaft an. Bei 
ausreichend Schnee finden Langläufer hier gespurte Loipen. Es besteht 
auch die Möglichkeit einer Kutschfahrt vor oder nach dem Essen. Dazu 
hat sich die Kräuterbaude mit dem Pferdehof Eschenbach verbündet.
Janet Hoffman, die Wirtin, hat uns schon mal vorab verraten, 
was in der Weihnachtszeit so alles auf der Speisekarte zu finden ist:
• Gebratene Hasenkeule mit Rotweinschalotten in Waldpilzrahmsauce 
mit Serviettenknödeln und Rotkohl
• Gegrilltes Karpfenfilet auf Pastinakenpüree mit rote Bete Gemüse und 
Apfel-Sahne-Merrettich
• Gebratene Entenbrust mit Kräuterklößen, Rotkohl und Kirsch-Quit-
tenmus
• Wildschweinschnitzel in Kräuter-Mandelpanade auf fruchtiger Oran-
gensauce mit Kräuter-Kartoffelbällchen und Apfel-Zwiebel Gemüse
• Für Vegetarier unter anderem Topinambur-Kartoffelpuffer mit Kürbis-
bolognese und Joghurtdip
• Als Vorspeisen gibt es auch Waldpilzsuppe oder Wildkräutersuppe mit 
Sesam-Grießklößchen.
• Zum Dessert unter anderem gebackene Birnen auf Fruchtspiegel oder 
Quittenspalten mit heißen Rumkirschen Topinambur - Kartoffel der Inkas
Gliedern liegt sie da. Um die Topinam-
bur in der Küche verarbeiten zu können, 
braucht man die Knollen nur sauber 
zu bürsten, die Schale bleibt dran. In 
feuchtem Sägemehl gelagert kann man 
sie den ganzen Winter vorrätig halten.
 Ihre Janet Hoffmann
Tipp von der Kräuterbauden-Wirtin
Schlittenfahrten von Dezember bis März
                       Weifbergstraße ,  Hi terher sdorf 
Tel.:   Fax:    i fo@pferdehof-es he a h.de  .pferdehof-es he a h.de
Die Fahrte  egi e  a  Pferdehof Es he a h. Der Pk -Parkplatz efi det si h direkt a  Hof. U sere 
S hlitte  fahre  it axi al  Perso e . Z ei Stu de  Fahrt: ,- €, ,  Std.: ,- €,  Std.: ,- €. Ei e 
Glüh ei pause ka  estellt erde , pro Be her ,- €. Außerde  u h ar ei  ge ütli hes Kaffeetri ke  
i  u serer gut eheizte  Hütte - ,- € pro Perso  • Auf A eldu g tägli h u h ar i . . Tag orher : 
  oder  , a e ds   • per Mail: i fo@pferdehof-es he a h.de
Romantisch gelegen am obe-ren Ende des Kirnitzsch-tales und am Malerweg ist 
das Hotel Erbgericht Hinterherms-
dorf ein idealer Ausgangspunkt 
für herrliche Wanderungen in der 
Sächsisch-Böhmischen Schweiz 
– Erholung pur inmitten gesunder 
Natur.
Wir organisieren gern für unsere 
Gäste ausgelassene Kutsch- und 
Schlittenfahrten und geführte 
Wanderungen in Wald und Flur. 
Sogar Angelausflüge (auch Eisan-
geln) ohne Fischereischein ganz 
in der Nähe sind möglich. Wer es 
eher ruhig wünscht, kann gemüt-
liche Abende in unserem Hotel 
genießen, die Sauna oder das 
Solarium nutzen und anschließend 
die gutbürgerliche Küche mit 
Wildspezialitäten bei einer guten 
Flasche Meißner Wein probieren.
Unser Hotel bietet gemütliche 
Einzel- und Doppelzimmer, sowie 
Appartements und tolle Suiten. 
Jeden Morgen erwartet Sie ein 
reichhaltiges Frühstücksbuffet, 
von der Chefin selbst liebevoll 
zubereitet.
Unsere Aktionen für Sie
Großes Schlachtfest
30. November bis 2. Dezember: 
Von Fleischbrühe, Bratwurst, Eis-
bein bis Wellfleisch und Schlach-
teplatte in Zusammenarbeit mit 
der Saupsdorfer Fleischerei. Re-
servierung erbeten!
Weihnachtsspezial
Drei Übernachtungen im Doppel-
zimmer mit Frühstück, Halbpen-
sion (inkl. ein Gänsebraten-
Essen), einmal Kaffeetrinken 
mit Dresdner Christstollen 
oder Schlesischen Mohn-
striezel, sowie einmal Sauna 
– pro Person 149,- Euro
Weihnachts- und Familien-
feiern
Noch können Sie im Hotel 
für Ihre individuelle Weih-
nachts- oder Familienfeier 
buchen. Für unsere Silve-
Willkommen im Urlaub   Anzeige
sterparty sind noch Restkarten zu 
haben. Auch Bus-Reisegruppen 
sind herzlich willkommen.
Für Sie geöffnet
Unser Hotel ist ganzjährig ge-
öffnet. Das Restaurant empfängt 
Sie von November bis 15. März 
dienstags bis freitags ab 13 Uhr, 
samstags, sonntags, feiertags ab 11 
Uhr. Montag Ruhetag.
Die Wirtsleute Irina und Matthias 
bedanken sich recht herzlich bei 
allen Hinterhermsdorfern für die 
gute Zusammenarbeit und das 
entgegengebrachte Vertrauen in 
unser Haus und wünschen allen 
eine schöne Weihnachtszeit und ein 
erfolgreiches Jahr 2013!









Telefon: 035974 / 55 99 60
Telefax: 035974 / 55 99 61
irina@hotel-erbgericht.de
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Das Familienunterneh-men besteht seit über 25 Jahren. Es wurde als 
Zwei-Mann-Firma gegründet und 
beschäftigt zur Zeit 150 Mitarbei-
ter. Mit der Liebe zum Handwerk 
pflegen wir die schöne Tradition 
der erzgebirgischen Holzkunst. 
Unsere Produkte sind weit über 
die Grenzen Deutschlands und 
Europas bekannt. In der HEI-
PRO GmbH (Heider-Produktion) 
werden alle erzgebirgischen 
RATAGS Kunsthandwerkerhaus Langenwolmsdorf
RATAGS erleben  
      & Wünsche 
               erfüllen
Erzeugnisse in liebevoller Hand-
arbeit hergestellt. Es werden nicht 
nur rein weihnachtliche Artikel 
kreiert, wir fertigen auch für das 
ganze Jahr individuell Lampen, 
Leuchter, Figuren, Osterartikel 
und vieles, vieles mehr an. Die 
Doppel- und 3D-Schwibbogen, 
erfunden von unserer Chefin Gitta 
Heider, haben Ihren Siegeszug um 
die Welt angetreten. Die filigranen 
Handarbeiten und Dekorations-
artikel setzen festliche Akzente. 
Suchen Sie einen Blickfang mit 
besonderem Flair für Ihren Wohn-
bereich, so sind Sie im Hause RA-
TAGS genau richtig!
Auf zwei gegenüberliegenden 
3-Seiten-Höfen im Kunsthand-
werkerhaus Langenwolmsdorf, 
finden Sie auf über 20.000 
m² Ausstellungsfläche Kunst 
und Handwerk ideal ver-
eint. Engel und Bergmänner, 
Nussknacker, Räuchermänner, 
Spieldosen, Pyramiden, Kera-
mik, Kerzen, Schwibbogen oder 
andere traumhafte Handarbeiten 
aus Holz und Keramik können 
Sie im Weihnachtshaus bestaunen 
und nach Herstellern vergleichen. 
Auch Liebhaber von Glas, Kri-
stall, Porzellan, anspruchsvoller 
Floristik, Tischwäsche oder von 
Künstlerpuppen kommen bei 
RATAGS auf ihre Kosten. In der 
„RATAGS-Modewelt“- finden Sie 
Designermode für Damen und 
Herren - ausgefallene Schuhe, Ta-
schen und Schmuck für den ganz 
besonderen Geschmack.  
Bei RATAGS können Sie sowohl 
kurzweilige und genüssliche Stun-
den als auch erholsame und aben-
teuerliche Tage verbringen. Unse-
re Bauernwirtschaft mit Pension 
begrüßt Sie das gesamte Jahr und 
verwöhnt Sie mit deftiger Haus-
mannskost, selbst gebackenem 
Kuchen, Brot aus dem Lehmback-
ofen, Fisch aus dem Räucherofen 
und vieles mehr.  Seit 7 Jahren 
zählen wir zu den “international 
Best-Restaurants“ in Europa. Das 
Toben auf dem Spielplatz, der 
Märchenwald und das Beobach-
ten der Tiere im Tiergarten sind 
mit Sicherheit für jedes Kind ein 
großes Erlebnis. 
Gäste und Besucher die ein-
mal hier waren, kommen immer 
wieder.  Das ist nicht zuletzt dem 
Einfallsreichtum unter ständigen 
Veränderungen und Erweiterungen 
des Produkt-Sortiments durch die 
Chefin des Unternehmens, Frau 
Gitta Heider, zu verdanken.  Die 
fünf Nominierungen im Bereich 
Wirtschaft und der im Jahr  2005 
übergebene Oskar, mit dem Frau 
Heider als Unternehmerin des 
Jahres gekürt wurde, zeigen dies.  
Alle Mitarbeiter des Teams freuen 





Hauptstraße 120 - 01833 Stolpen 
OT Langenwolmsdorf 
Tel.: 035973 62490 






arbeiten rund um die 





Sie in der Bauernwirt-
schaft (Foto unten).
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3. Krippenausstellung 2012 in Krippen
Weihnachtskrippen erhalten Neuzugang
Und auch in diesem Jahr zur 
Weihnachtszeit erwartet die Spa-
ziergänger am Krippener Markt-
platz wieder eine große Weih-
nachtskrippensammlung. Unser 
Hoteldirektor Markus Morlok hat 
auch in den vergangenen Monaten 
wieder den einen oder anderen 
„Krippenschatz“ erstanden oder 
geschenkt bekommen. Finden Sie 
als Stammbesucher der Schaufens- 
terausstellung die Neuzugänge?  
Für alle die zum ersten Mal die 
Vielzahl der Weihnachtskrippen 
entdecken, warten weit über 50 
Exemplare ganz unterschiedlichen 
Stils. Bei einer Sammlung dieser 
Größe ist die besondere Leiden-
schaft für die Krippenkunst wirk-
lich nicht zu leugnen. 
Gesammelt hat Markus Morlok 
große und kleine, künstlerische, 
kunstgewerbliche, kuriose und 
manchmal auch etwas kitschige 
Krippen aus aller Welt. Ob ge-
schnitzt, getöpfert, gedrechselt, ob 
reich geschmückt oder puristisch, 
ob aus Holz, Metall, Glas, Kunst-
stoff oder Bananenblättern – alle 
Krippen spiegeln das Besondere 
der jeweiligen Kulturkreise und 
den Zeitgeist wieder.






zu sehen. Doch 
inzwischen 





lung schon im 
dritten Jahr: 
jedes Jahr neu 
dekoriert und wie erwähnt mit 
Neuzugängen bestückt. Die Aus-
stellung ist täglich ab der ersten 
Adventswoche bis Neujahr als 
Schaufensterausstellung am Krip-
pener Markt zu sehen.
Nach dem weihnachtlichen 
Schaufensterbummel lässt es sich 
dann zum Beispiel bei Stollen und 
Glühwein, Kaffee und Schoko-
ladenspezialitäten im Restaurant 
des Erbgerichts nebenan wieder 
aufwärmen. Oder Sie lassen sich 
von Spezialitäten aus unserer 
Weihnachtsküche verführen…
Das ist Walter Matzke wie er 
leibt und lebt. Mehr oder weni-
ger zufällig legt unterhalb seines 
Gasthofes Obervogelgesang der 
historische Heckradschlepper 
„Beskydy“ an. Der rürige Gast-
wirt ist neugierig, kommt mit der 
Besatzung ins Gespräch, lädt sie 
zum Grillen ein und plant sofort 
ein großes Event. Die Beskydy hat 
einen Termin in Hamburg und legt 
auf der Rückfahrt zum Schifferfest 
in Wittenberg an. „Warum dann 
nicht auch noch ein Halt in Ober-
vogelgesang?“, fragt sich Walter 
Matzke. Gesagt getan. Kapitän 
Vladimir Weinlich (Foto unten) 
ist bereit, auf dem Rückweg in 
den Heimathafen nach Decin am 
Anleger Obervogelgesang zu 
stoppen. Rund 600 Leute aus der 
Umgebung nehmen die Einladung 
zum Schifferfest an - Schiffsbe-
sichtigung inklusive. 
Zwei Tage liegt der 70 Me-
ter lange und 9,5 Meter breite 
Schlepper in Ober-
vogelgesang. In den 
Gesprächen mit dem 
Kapitän kommt heraus, das diese 
Fahrt wohl die letzte der Besky-
dy gewesen sein könnte. 2013 
erlischt die Betriebserlaubnis für 
das Schiff und eine Verlängerung 
ist bis jetzt nicht in Sicht. Der 
Schiffsboden des 1956 gebauten 
Schleppers ist marode und muss 
ausgetauscht werden. Kosten rund 
300.000 Euro. Vielleicht hilft eine 
Spendenaktion, die historische 
Beskydy zu retten?                R.W. 
Schifferfest mit  Schlepper „Beskydy“ 






Lauenstein - Geising - 
Kohlhaukuppe
Uns hat es wieder einmal die 
Kohlhaukuppe („Knoblauchkup-
pe“) bei Geising im Osterzgebirge 
angetan. Start und Ziel unserer 
Herbstwanderung war der Markt 
in Lauenstein oberhalb des Müg-
litztales. Wir hatten für die Tour 
rund drei Stunden eingeplant, die 
wir letztlich auch einhielten. 
Wir verlassen den Marktplatz 
mit dem markanten Falknerbrun-
nen (Foto unten) durch die kleine 
Straße Richtung Rathaus. Von da 
aus folgen wir der Ausschilderung 
nach Geising, gekennzeichnet 
durch einen blauen Balken auf 
weißem Grund. Es geht über Hü-
gel und Felder mit herrlicher Aus-
sicht, z.B. zum Geisingberg. 
Beim Abstieg Richtung Geising 
führt der gut begehbare Wander-
weg durch den Wald. Bald treffen 
wir auf die Landstraße, die von 
Löwenhain nach Geising führt. 
Nur gut 100 Meter wandern wir 
die relativ wenig befahrene Straße 
bergauf bis nach rechts ein Weg 
abzweigt. Über diesen gelangen 
wir in ein Geisinger Wohngebiet 
in unmittelbarer Nähe des Hütten-
teiches. Der Weg führt uns rechts 
am Hüttenteich (Naturbad) vorbei. 
Nach wenigen Metern zweigt  
der „schwierige“ Pfad zur Kohl-
haukuppe ab - nicht so lang aber 
teilweise steil (Foto unten rechts). 
Wer es gemütlicher angehen 
möchte, wählt besser den längeren 
Fahrweg. Auf der Kohlhaukuppe 
ist für uns der Besuch der Knob-
lauchhütte (Foto oben) ein Muss. 
Der Rückweg führt uns auf 
gleichem Weg nach Geising. Von 
hier aus kann man auf verschie-
denen Wegen nach Lauenstein 
wandern. Wir folgen vorerst dem 
Hinweg, den wir kurz vor der 
Schutzhütte, die wir oberhalb von 
Geising schon einmal passiert 
hatten (Foto links), nach rechts 
verlassen. Rund 200 Meter ent-
lang des Feldrains erreichen wir 
den Wanderweg nach Lauenstein.  
Über Felder, wir ge-
nießen noch einmal 
schöne Fernsichten, 
vorbei an einem gros-
sen Reiterhof geht es 
zurück in die Stadt.
Vorstellbar ist es, 
diese Wanderung auch 
im Winter einzupla-
nen, vorausgesetzt, 
man wird nicht durch 
Schneewehen auf dem 
freien Feld aufgehal-
ten.                     R.W.
Die schönste Art, den Winterwald zu genießen, ist ein Becher Glühwein auf einer 
romantischen Pferdeschlittenfahrt. Wir fahren mit modernen Pferdeschlitten zwischen 
Zinnwald und Altenberg durch die Winterlandschaft des Osterzgebirges. Und wenn 
einmal nicht ganz so viel Schnee liegen sollte, ist das auch kein Problem, unsere 
Pferdeschlitten verfügen auch über ein Fahrwerk zum Überwinden schneefreier Stel-
len. Insgesamt können wir mit unseren Schlitten bis zu 40 Personen transportieren.
Kutsch-, Schlitten- und Kremserfahrten
René Liebscher
Am Sommerweg 2 
01773 Zinnwald
Tel./Fax: 035056 35490 
Funk: 0170 6710154 www.pferdeschlitten-osterzebirge.de
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Tipps & Termine
 VERANSTALTUNGEN IM 
  NATIONALPARKZENTRUM
November 2012 bis Februar 2013







November bis März 9 bis 17 Uhr
SAMSTAG, 24. NOVEMBER 
2012 von 10 bis 14 Uhr
Geologische Exkursion zum Rau-
enstein - Führung durch Rainer 
Reichstein. Telefonische Anmel-
dung erforderlich unter Telefon 
035022 50240. Teilnahmebeitrag: 
3,50 € / ermäßigt 1,50 €.
FREITAG, 30. NOVEMBER 
2012 von 9 bis15 Uhr
Fachgespräch gemeinsam mit 
den Schutzgebietsverwaltungen 
und Tourismusverbänden der 
Sächsisch-Böhmischen Schweiz 
zum Thema: Auf dem Weg zum 
Internationalpark Sächsisch-Böh-
mische Schweiz, Stand und Per-
spektiven der grenzüberschreiten-
den Zusammenarbeit. Referenten 
aus Tschechien und Deutschland, 
mit Simultanübersetzung. Tele-
fonische Anmeldung erforderlich 
unter Telelefon: 035022 50242. 
Eintritt frei.
SONNTAG, 10. FEBRUAR 2013 
von 11 bis 17 Uhr
Spieleveranstaltung im National-
parkZentrum Sächsische Schweiz, 
Bad Schandau in Zusammenarbeit 
mit dem Tourismusverband Säch-
sische Schweiz. Eintritt: 2,- € / 1,- €.
SONNTAG, 24. FEBRUAR 2013 
von 11 bis 17 Uhr
Spieleveranstaltung im National-
parkZentrum Sächsische Schweiz, 
Bad Schandau in Zusammenarbeit 
mit dem Tourismusverband Säch-
sische Schweiz. Eintritt: 2,- € / 1,- €
„Der Osterhase als Weihnachtsmann, ob man do noch helfen kann?“
ist der Titel einer lustigen Weihnachts-Kinder-Spaß-Show für die gan-
ze Familie am 16. Dezember, 15 Uhr, in der Neustadthalle.
Der große Osterhase „Doppelhopp“ hat keine Lust mehr, heimlich 
die Ostereier zu verstecken. Jetzt will Doppelhopp endlich einmal von 
allen Menschen gesehen werden. Anstatt sich um das Verstecken der 
Ostereier zu kümmern, verkleidet er sich als Weihnachtsmann, stibitzt 
heimlich den Geschenkesack. In seiner Freude, nun der alte rote Mann 
vom Nordpol zu sein, verteilt der Osterhase anstatt Geschenke, ganz 
viele Möhren. So gerät das Weihnachtsfest ganz schön durcheinander, 
aber Meister „Blauknopf“ hat eine rettende Idee - der Jäger „Donner-
knall“ kann doch alles wieder in Ordnung bringen? Diese Aufgabe ist 
nicht einfach, denn der Weihnachtsmann ist bereits in der Nähe. 
Alle Kinder und natürlich auch Eltern werden viel staunen und kön-
nen mitmachen. Gemeinsam mit Meister „Blauknopf“ und „Brezel-
Seppel“ erleben sie zauberhafte Abenteuer in der Inszenierung der 
Spielzeugwelt des PfannKuchenTheaters Großenhain. Tickets  unter 
Telefon: 03596 587555 oder www.neustadthalle.de
Osterhase als Weihnachtsmann
Festungskommandant von Kyaw und der Weih-nachtsmann laden an allen vier Adventswochen-enden zu einem der bezauberndsten Weihnachts-
märkte in Sachsen ein. Die märchenhafte Kulisse der 
Festung Königstein stimmt nicht nur auf Weihnachten 
ein, sondern bietet auf einer Fläche von 13 Fußball-
feldern eine Zeitreise in die Vergangenheit. Die Weih-
nachtskrippe mit lebenden Tieren, eine bunte Pyramide 
Historisch-Romantischer Weihnachtsmarkt
„Königstein - ein 
Wintermärchen“
aus dem Erzgebirge und 350 zusätzliche Tannenbäume vervoll-
kommnen das Wintermärchen. 
Auch in diesem Jahr gibt es wieder die unterirdische Kasematten-
weihnacht mit einem „Sternengang“ voller leuchtender Herrnhuter 
Sterne. Und wenn die Dunkelheit über der Sächsischen Schweiz 
hereinbricht, tauchen mehr als 1,3 Kilometer Lichterketten die 
Festungsweihnacht in romantisches Licht. Ein Unikat ist auch der 
Adventskalender an der Alten Kaserne, der gleich zwei Superla-
tive vereint: Er ist mit 112 Metern der längste Adventskalender an 
der ältesten erhalten Kaserne Deutschlands.
Wo: Festung Königstein, 01824 Königstein
Wann: 01./02., 08./09., 15./16., 22./23. Dezember 2012, jeweils 
11 bis 19 Uhr - Die Festung selbst ist ab 9 Uhr geöffnet.
5. Dezember, 15 Uhr: „Weihnachten mit Friedlinde“ - Ein weihnacht-
liches Programm für Senioren mit der frechen Sachsengöre .... alias 
Petra Hoffmann, bekannt aus Funk und Fernsehen, u.a. in Wernesgrü-
ner Musikantenschenke. Ein heiterer charmant witziger Nachmittag bei 
Kaffee, Kuchen und Kerzenschein.
7. Dezember, 19 Uhr (18 Uhr Einlass): KRIMI total DINNER „Mein 
Haus, mein Boot, mein Mord“ Schwelgen Sie in witzigen Erinnerungen 
an die längst vergangene Schulzeit - doch geben Sie acht, dass Sie 
nicht von Ihrer dunklen Vergangenheit eingeholt werden. Denn Mord 
verjährt nie!
8. Dezember, 17 Uhr: „Freu dich Welt“ Advents- und Weihnachts-
lieder mit der vocalharmonie neustadt und musikalischen Gästen, u.a. 
mit Sabine Dobbertin, Glasorgel.
18. Dezember, 18 Uhr: Weihnachtskonzert der Musikschule „Säch-
sische Schweiz“ e. V. - Weihnachtliche Weisen zur Einstimmung auf 
das Fest, gespielt auf wunderbaren Instrumenten, mit Tanz und Gesang.
4. Januar 2013, 20 Uhr: Neujahrskonzert mit der Elbland Philharmo-
nie Sachsen. Ein heiteres Konzert zum Jahreswechsel mit Melodien von 
Johann Strauß und Ausschnitte aus berühmten Operetten.
22. Januar 2013, 10 Uhr: Puppentheater in der Neustadthalle - Pup-
pentheater Uta Davids spielt „Häschen im Rappelpappelwald“ (ab 3 
Jahre/40 min)
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Jetzt ist wieder Zeit, die Winter-
sachen heraus zu holen. Oftmals 
wird dabei festgestellt, dass die 
alten Wintersachen  nun doch 
schon etwas in die Jahre ge-
kommen sind. Man müsste mal 
wieder etwas Neues anschaffen! 
Zum Glück gibt es die Outdoor-
Industrie und den dazugehörigen 
Fachhandel.  Die Ladenregale und 
Stangen sind zu dieser Jahreszeit 
voll mit Wintersachen - aber was 




Wer sich genauer über die 
neuen Funktionsmaterialien 
informiert, wird plötzlich 
feststellen, Naturmaterialien 
haben Hochkonjunktur. Vor 
allem dort, wo die Funktions-
materialien direkt auf der Haut 
liegen - bei Sportunterwäsche, 
ist im wahrsten Sinne des 
Wortes eine neue „Woll- Lust“ 
ausgebrochen! 
Wir können uns noch an Zeiten 
erinnern, als Funktions-Unterwä-
sche nur aus Polyester, Elasthan 
und Polyamid bestand. Wie haben 
wir die Kunden überzeugen müs-
sen, doch auf  Baumwollunter-
hemd und -hose bei sportlicher 
Betätigung zu verzichten. Und 
nun diese Wende, zurück zu Na-
turmaterialien? Aus eigener Erfah-
rung sagen wir JA! Es lohnt sich 
für die meisten Aktivitäten, ob mit 




Unsere Hauptargumente dazu 
sind: Merino-Wolle ist ein nach-
wachsendes Naturprodukt, wo 
hingegen Synthetik-Stoffe auf 
Ölbasis hergestellt werden. Das 
extrem weiche Hautgefühl erreicht 
keine Synthetikfaser. Nur Merino- 
Schafe liefern uns mit sehr feiner 
und stark gekräuselter Wolle den 
richtigen „Wohlfühl-Faden“. Me-
rino-Wolle hat viele positive Ei-
genschaften. Sie wärmt - und das 
auch im leicht feuchten Zustand. 
Auch im Sommer wirkt Merino- 
Wolle klimaregulierend. Sie kühlt 
den Körper, indem sie die Masse 
Die neue „Woll-Lust“
Zurück zu den Natu materialien                               Verlagssonderveröffentlichung
des Feuchtigkeitsdampfes an die 
Stoffoberfläche zieht, bevor er 
sich in Schweiß verwandelt - eine 
„Zweite-Haut-Funktion“ also 
wahrnimmt.
Sieger im Kampf gegen 
Schweißbakterien
Eine Haupteigenschaft von    
Merino-Wolle ist, dass trotz 
schweißtreibender Aktivitäten 
auch nach längerem Gebrauch 
kein müffelnder Geruch auftritt. 
Dieses „Wunder“ ist den wolleige-
nen Eiweißmolekülen zu verdan-








ren. Also auch 
Waschmittel oder Wechselunter-
wäsche kann man sich oftmals zu 
Gunsten eines kleineren Ruck-
sackvolumens sparen.
Ein Problem, das viele unserer 
Kunden bewegt, beim Tragen von 
Wollshirts tritt ein Kribbeln oder 
Kratzen auf? Wir können nach 
vielen Tests Entwarnung geben. 
Selbst die sensibelsten Kunden 
werden spätestens nach der ersten 
Wäsche kein Kribbeln mehr fest-
stellen. Euphorisch kann also kon-
statiert werden, mit dem Einsatz 
von Merino-Wolle ist eine echte 
Innovation auf dem Gebiet der 
Sportbekleidung gelungen!
Haben Sie sich schon einmal 
Aktiv-Unterwäsche aus Merino- 
Wolle angeschaut? Sie werden uns 
sicherlich Recht geben, dass sind 
nicht nur profane Funktionsteile! 
Nehmen wir zum Beispiel die 
Bekleidungslinie der Firma „Ice-
breaker“. Zu recht, gehört dieser 
Hersteller zu den Marktführern. 
Ihre Teile „streicheln“ mit flau-
schigem Griff und hoher Elastizi-
tät, besitzen keine störenden Näh-
te und sind perfekt geschnitten. 
Natürlich setzt „Icebreaker“ nur 
hochwertige Wolle von neuseelän-
dischen Merino-Schafen ein. 
Bekleidung mit mo-
dischem Pfiff
Das hat sicherlich seinen Preis, 
aber dafür wurde eine richtig 
schicke Bekleidungslinie mit mo-
dischem Pfiff unter dem Firmen-
dach entwickelt, die internationale 
Maßstäbe setzt. Bei diesen Teilen 
verschwindet der Unterschied 
zwischen Funktionalität und 
Mode. Die Teile, die ja eigentlich 
als Unterwäsche gedacht sind, 
sehen aus wie zum Beispiel nor-
male, modische T- Shirts. Man 
könnte sie auch zum Konzert 
5. Dezember, 15 Uhr: „Weihnachten mit Friedlinde“ - Ein weihnacht-
liches Programm für Senioren mit der frechen Sachsengöre .... alias 
Petra Hoffmann, bekannt aus Funk und Fernsehen, u.a. in Wernesgrü-
ner Musikantenschenke. Ein heiterer charmant witziger Nachmittag bei 
Kaffee, Kuchen und Kerzenschein.
7. Dezember, 19 Uhr (18 Uhr Einlass): KRIMI total DINNER „Mein 
Haus, mein Boot, mein Mord“ Schwelgen Sie in witzigen Erinnerungen 
an die längst vergangene Schulzeit - doch geben Sie acht, dass Sie 
nicht von Ihrer dunklen Vergangenheit eingeholt werden. Denn Mord 
verjährt nie!
8. Dezember, 17 Uhr: „Freu dich Welt“ Advents- und Weihnachts-
lieder mit der vocalharmonie neustadt und musikalischen Gästen, u.a. 
mit Sabine Dobbertin, Glasorgel.
18. Dezember, 18 Uhr: Weihnachtskonzert der Musikschule „Säch-
sische Schweiz“ e. V. - Weihnachtliche Weisen zur Einstimmung auf 
das Fest, gespielt auf wunderbaren Instrumenten, mit Tanz und Gesang.
4. Januar 2013, 20 Uhr: Neujahrskonzert mit der Elbland Philharmo-
nie Sachsen. Ein heiteres Konzert zum Jahreswechsel mit Melodien von 
Johann Strauß und Ausschnitte aus berühmten Operetten.
22. Januar 2013, 10 Uhr: Puppentheater in der Neustadthalle - Pup-
pentheater Uta Davids spielt „Häschen im Rappelpappelwald“ (ab 3 
Jahre/40 min)
tragen. Ein Kunde meinte vor 
einigen Tagen: „ Die Teile sehen 
ja richtig heiß aus! Da brauch 
ich zu Weihnachten eigentlich 
keine Dessous mehr kaufen!“ 
Ganz unsere Meinung - auch mit 
dem Sexy-Outfit erschließen sich 
Gründe für den Ausbruch der neu-
en Woll-Lust!
 
Na dann, liebe Outdoor-Frauen- 
und Männer, wir wünschen Ihnen 
einen schönen, anregenden Weih-
nachtseinkauf! Haben Sie eine 
entspannte Vorweihnachtszeit, 
schöne Feietage und kommen Sie 
gut - aktiv ins neue Jahr!
Ihr Team vom Dresdner Wander- 
und Bergsportladen „Die Hütte“.
Ab minus 10 Grad. Vielen Bat-
terien droht weit unter dem Null-
punkt ein Blackout. Bei solchen 
Minusgraden bringt die Batterie 
nur noch einen Teil ihrer norma-
len Leistung. „Ein regelmäßiges 
Nachladen der Batterie vor allem 
bei häufigem Kurzstreckenverkehr 
sorgt für sicheres Anspringen und 
verlängert zudem die Lebensdauer 
des Akkus“, rät DEKRA Dresden.
 Ein Starthilfekabel kann im 
Notfall gute Dienste leisten. Wird 
das Fahrzeug bei starkem Frost 
über Wochen nicht gefahren, sollte 
man die Batterie besser ausbauen 
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4. Weesensteiner
Blütenlese
4. Juli 2010 | 11:00 bis 18:00 Uhr
Schloss Weesenstein












Buntes Mark t t reiben im Bosket t
Gärtner und Kunsthandwerker bieten von 11:00 bis 18:00 Uhr




A 17 Dresden Prag, Abfahrt Pirna, Richtung Glashütte
B 172 Abzweig Heidenau oder Pirna, Richtung Altenberg
Bahn:
S-Bahn (S1) bis Heidenau, weiter mit RB 72
(Müglitztalbahn Heidenau - Altenberg; Haltepunkt Weesenstein)
E int r i t t spreise :
Erwachsene: 6,00 €
Schüler/Studenten: 4,00 € (bei Vorlage eines entsprechenden Nachweises)
Familienkarte: 14,00 € (2 Erwachsene + Kinder 6 bis 16 Jahre)
Vorschulkinder: Eintritt frei
Bei Regen finden die Veranstaltungen im Schloss statt.
1./2. Dezember, 15, 15:30, 16, 
16:30 und 17 Uhr 
Romantische Führung „Sagen-
haftes Weesenstein“ - Eine roman-
tische Führung durch die kerzen-
erhellte Burganlage führt auf die 
Spuren der Weesensteiner Sagen, 
Mythen, Legenden... 
1./2. Dezember, 15 Uhr       
„Rotkäppchen“ - Dresdner Fi-
gurentheater und Puppentheater 
Volkmar Funke - Inszenierung 
und Spiel: Jörg Bretschneider und 
Volkmar Funke
1. Dezember | 17:30 Uhr
„Cold and raw the north wind 
blows“ - The Early Folk Band. 
Es musizieren Miriam Andersén 
(Gesang), Gesine Bänfer, Susanne 
Ansorg, Ian Harrison und Steven 
1. und 2. Dezember 2012 von 14 bis 19 Uhr
Weesensteiner 
Schlossweihnacht
Player, alle fünf herausragende 
Spezialisten für Alte Musik! Sie 
wagen mit diesem Weihnachts- 
und Winterprogramm den Versuch 
einer Rekonstruktion alter weih-
nachtlicher Volksmusik. Aus Eng-
land, Schweden und Deutschland 
stammend, bringen sie die traditi-
onelle Musik ihrer Herkunftslän-
der mit. 
2. Dezember | 17 Uhr 
„Weihnachtsglanz, mein Herz 
durchglüht ...!“ - Duo con emo-
zione, Liane und Norbert Fietzke 
- Weihnachtslieder und 
-musik aus über sieben 
Jahrhunderten
2. Dezember | 19 Uhr 
„Die Seiltänzerin erwartet ein 










und ein raues 







ken, eine heidnische Hymne. 
Weihnachtliche Gedanken, Klän-
ge und Stimmungen - wie vom 
Blauen Einhorn nicht anders zu 
erwarten - abseits der ausgetre-
tenen Wege.
www.schloss-weesenstein.de
Traditionell zum 1. Advent, am 1. und 2. Dezember, von 14 bis 19 Uhr,  lädt Schloss Weesenstein zu ro-
mantischem Markttreiben ein. Auf dem kleinen Adventsmarkt, für den das Schloss eine wunderbare Kulisse 
darstellt, bieten Händler und Kunsthandwerker kleine Kostbarkeiten und Köstlichkeiten feil. Zudem werden 
die Komödianten des Wandertheaters Schwalbe“ in unnachahmlicher Art Märchenfiguren und Schlossgeister 
zum Leben erwecken und damit große wie kleine Besucher in ihren Bann ziehen. Zwischen 15 bis 17 Uhr, 
halbstündlich, finden die beliebten und ausschließlich im Advent zu erlebenden Romantischen Burgfüh-
rungen bei Kerzenschein zum Thema „Sagenhaftes Weesenstein“ statt. Wie Weesenstein zu seinem Namen 
kam, warum die Herren von Bünau bis heute nur drei Taufnamen führen und was es mit dem Weesensteiner 
Mönch wirklich auf sich hat, ist im Rahmen dieser Familienführung zu erfahren.
Weitere Dezember-Angebote
8. Dezember | 16 Uhr 
Literarisch-musikalischer Salon
„Die Weihnachtsgans Auguste“
Familiennachmittag mit Josephine 
Hoppe & Dirk Ebersbach (Piano)
9. Dezember | 15 Uhr
Weihnachtszeit - Märchenzeit 
“Jorinde und Joringel“
Theater Variabel & Musik-Theater 
„SpielART“ 
9., 16. und 23. Dezember | 16 
und 17 Uhr: Romantische Füh-
rung „Sagenhaftes Weesenstein“ 
- Eine Führung durch die kerze-
nerhellte Burganlage führt auf die 
Spuren der Weesensteiner Sagen, 
Mythen, Legenden... 
15. Dezember | 16 Uhr 
Literarisch-musikalischer Salon
„Die Weihnachtswünsche des 
kleinen Nimmersatt“ - Familien-
nachmittag mit Josephine Hoppe 
& Dirk Ebersbach (Piano)
16. Dezember | 15 Uhr          
Weihnachtszeit - Märchenzeit 
„Hänsel und Gretel“ - Puppenthe-
ater Karla Wintermann
23. Dezember | 15 Uhr
Weihnachtszeit - Märchenzeit 
„Der Schweinehirt“ mit dem
Wandertheater Schwalbe
26. Dezember | 17 Uhr 
„Concerto di Natale - Weihnachts-
konzert für Trompete und Klavier“ 
Oksana Weingardt-Schön (Kla-
vier) und Joachim Schäfer (Trom-
pete) spielen Werke von J. Haydn, 
G. Donizetti, W.A. Mozart u.a.




durch die märchenhafte, fackeler-
hellte Burganlage mit vielen mär-
chenhaften Überraschungen - zum 
Lauschen, Schauen, Mitmachen ...
Programmhöhepunkte
